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MEMBERS OP COUNCIL 
1961-62
OFFICERS
President--John W. Queenan ... 2 Broadway, New York 4, N. Y.
Vice President--Richard L. Barnes 
Jacksonville 2, Fla.
Vice President—Richard S. Claire 
Chicago 3, Ill.
Vice President—Thomas D. Flynn . 
Vice President--Marvin L. Stone .
. 118 West Adams St., Suite 1000,
. 2200-120 South. LaSalle St.,
165 Broadway, New York 6, N. Y. 
101 South Madison St.,
Denver 9, Colo.
Treasurer--Roger Wellington ... 110 State St., Boston 9, Mass.
Executive Director--John L. Carey ... 270 Madison Ave., New 
York 16, N. Y.
ELECTED MEMBERS
For Three Years
George D. Anderson 
Curtis H. Cadenhead 
Hein Christensen .. 
Charles R. Dale ... 
Jewell A. Davis ... 
William M. Dolan, 
Jack C. Ellis ... 
Walter R. Flack . 
Clyde W. Gaymon . 
David O. Gillette 
George E. Greene 
Benjamin Grund .. 
William T. Harrison 
Alfred B. Hartford .
Firman H 
George M 
Arthur I 
Robert J
Harry R. Howell
. Montana Club Bldg., Helena, Mont.
.. Mercantile Bank Bldg., Dallas 1, Texas 
.. Grand Hotel, St. Thomas, Virgin Islands.
. Box 60, Covington, Va.
. 310 Seminole Bldg., Jacksonville 2, Fla.
Jr. ... 1011 Pillsbury Bldg., Minneapolis 2, Minn. 
400 Central National Bank Bldg., Peoria, Ill.
. 404 Kallison Bldg., San Antonio, Texas 
. 1912 Capitol Ave., Cheyenne, Wyo.
... Alexander Young Bldg., Honolulu 13, Hawaii 
.. 77 A St., Northeast, Linton, Ind.
80 Broad St., New York 4, N. Y.
795 North Van BUren St., Milwaukee 2, Wisc. 
.. 15 Pleasant St., Concord, N. H.
2000 Buhl Bldg., Detroit 26, Mich.
1121 Fourth Ave., Anchorage, Alaska 
... 1205 First National Bank Bldg., Miami 32, Fla. 
... 707 Vaughn Bldg., P. O. Box 5, Amarillo, Texas 
401 Kanawha Valley Bldg., Charleston 24, West Va. 
J. W. Hunt ... 1513 Washington St., P. O. Box 265, Columbia, S. C.
L. Ludwell Jones ... 1330 Tennessee Bldg., Houston 2, Texas 
Louis A. Judges ... 1209 Mercantile Trust Bldg., Baltimore 2, Md.
Hass ... 
Hedla .. 
Hemmings 
Hibbetts
2.
Mary E. Lanigar ... 120 Montgomery St., San Francisco 4, Calif. 
Edward L. Lawson 60 East 42nd St., New York 17, N. Y.
Harry E., Leonard ... 43 East Main St., Waterbury 2, Conn.
R. A. Lile ... Tower Bldg., Little Rock, Ark.
Milton E. Mandel ... 75 Montgomery St., Jersey City 2, N. J.
Donald Margolis ... 1202-8 Temple Bldg., Rochester 4, N. Y.
Theodore S. Mauldin ... 1110 West Broad Ave., Albany, Ga.
Paul D. McClaughry ... 323 Security Bldg., Long Beach 2, Calif. 
Edward F. McCormack ... 43 Broad St., New York 4, N. Y.
Charles Melvoin ... 110 South Dearborn St., Chicago 3, Ill.
Corwin D. Moore ... 808 Terminal Bldg., Lincoln 68, Neb.
Thomas E. Nave ... 419-424 Hamilton National Bank Bldg.,
Knoxville, Tenn.
William B. Nicol ... 1010 Union Commerce Bldg., Cleveland, Ohio 
Fred G. Niemi ... 411 Baker Bldg., Walla Walla, Wash.
Robert C. Perina ... 312 Market St., Camden 2, N. J.
Carl A. Person ... P. O. Box 565, Bismarck, N. D.
Andrew Petersen ... 80 Federal St., Boston 10, Mass.
Harlan W. Peterson ... Box 698, 24 Fifth Ave., Southwest,
Aberdeen, S. D.
Harry M. Prevo ...2472 First-National Bldg., Detroit 26, Mich. 
William C. Rugg ... Box 313, Norwich, Vt.
Paul L. Schmitz ... 1749 Pennsylvania St., Denver 3, Colo.
H. Lee Schnure, Jr. ... 7 North Brentwood Blvd., St. Louis 5, Mo. 
Lawrence J. Scully ... Henry W. Oliver Bldg., Philadelphia 22, Pa. 
Lawrence J. Semenza ... 320 South Virginia St., Reno, Nev.
Kenneth L. Thompson ... 1330 Broadway, Oakland 12, Calif.
George Wagner ...80 Pine St., New York 5, N. Y.
Clifton E. Woodcock ... Bank of New Mexico Bldg., Albuquerque, N. M. 
J. B. C. Woods ... 50 Broad Street, New York 4, N. Y.
George D. Woodward ... 465 Congress St., Portland, Maine
For Two Years
Durwood L. Alkire ... 610 Washington Bldg., Seattle 1, Wash. 
Albert A. Augustine ... 920 Grand Ave., Des Moines 9, Iowa 
Edward Blackman ... 1209 Industrial Bank Bldg., Providence, R. I. 
Ben W. Brannon ... 615 Peachtree St., Northeast, Suite 604,
Atlanta 8, Ga.
Carl M. Esenoff ... 1850 Fifth Ave., San Diego 1, Calif.
John L. Favaloro ... 1813 National Bank of Commerce Bldg.,
New Orleans 12, La.
Stanley A. Frederick ... 90 State St., Albany 7, N. Y.
Thomas G. Higgins ... 165 Broadway, New York 6, N. Y.
Raymond A. Hoffman ... Prudential Plaza, Chicago 1, Ill.
Glenn Ingram ... 111 West Jackson Blvd., Chicago 4, Ill.
J. T. Koelling ... Suite 901, Union Center Bldg., Wichita 2, Kan. 
Emmett W. Kottke ... Suite 500, 310 West Liberty St., Louisville
2, Ky.
I. H. Krekstein ... 1528 Walnut St., Philadelphia 2, Pa.
Irving E. Lasky ... 205 Church St., New Haven 10, Conn.
Thomas S. Lewis, Jr. ... 715 Hamilton Bank Bldg., Chattanooga
2, Tenn.
3.
Clarence W. Long 
4, Ind .
C. R. Miller ... 
Joseph A. Naegele 
Lloyd O. Parker ..
O. Kenneth Pryor . 
Mark E. Richardson 
Fred Rohn, Jr. ... 
Robert W. Ruggles 
Calif.
O. Jay Silverman . 
Laurence E. Skees 
John J. Spinetto .
2, Mich.
James E. Thayer .. 
James B. Willing ... 
W. Charles Woodard .. 
Fort Worth, Texas
... Room 603-120 East Market St., Indianapolis
111 West Monroe St., Chicago 3., Ill.
.. 300 St. Paul Place, Baltimore 2, Md.
2727 North Central Ave., Phoenix, Ariz.
. 120 Montgomery St., San Francisco 4, Calif. 
... 2 Broadway, New York 4, N. Y.
60 Park Place, Newark 2, N. J.
.. 9470 Santa Monica Blvd., Beverly Hills,
. 4119 Atlantic Ave., Atlantic City, N. J.
.. 440 West Market St., Greensboro, N. C.
. Peoples National Bank Bldg., Grand Rapids,
1606 First National Tower, Akron 8, Ohio 
. 201 Devonshire St., Boston, Mass.
. 505 Fort Worth National Bank Bldg.,
Gordon S. Battelle 
Sam S. Bay 
Arthur H. Bowen ... 
Robert A. Draper .. 
Claude R. Giles ... 
Robert M. Griffiths 
Pa.
R. Braxton Hill, Jr. 
William H.
Bernard B.
For One Year
. 403 West First St., Dayton 2, Ohio 
6363 Wilshire Blvd., Los Angeles 48, Calif.
Holm ... 
Isaacson
114 West 11th St., Kansas City 5, Mo.
1600 Madison Ave., Toledo 2, Ohio
One Bush St., San Francisco 4, Calif.
... 123 South Broad St., Philadelphia
... 627 Wainwright Bldg., Norfolk, Va.
520 Southwest Yamhill St., Portland 4, Ore.
825 Washington St., Wilmington 99, Del. 
Paul F. Johnson ... 231 South LaSalle St., Room 2020, Chicago 4, 
Joseph W. Kettering ... Commerce Bldg., Harrisburg, Pa.
Chris H. King ... 1304 Empire Bldg., Birmingham 3, Ala.
David F. Linowes ... 926 Woodward Bldg., Washington 5, B. C. 
Charles E. McCune ... 801 First National Bldg., Tulsa 3, Okla. 
Bouldin S. Mothershead ... 113 East Harrison St., Harlingen, 
Texas
William L. Norton .
Lyman W. Oehring ..
Fred M. Oliver ...
J. Earl Pedelahore 
New Orleans 12,
Everett J. Penny ..
Harold E. Smith ...
Irvin R. Squires ..
Harry M. Turnburke
.. P. O. Box 1031, Jackson, Miss.
. Second National Bank Bldg., Saginaw, Mich. 
624 Kearns Bldg., Salt Lake City 1, Utah 
... 1136 National Bank of Commerce Bldg.,
La.
. 188 East Post Road, White Plains, N. Y.
260 Sonna Bldg., Boise, Idaho
. 301 Piedmont Bldg., Greensboro,
... 1173 Northeast Cleveland St.,
N. C.
Clearwater,
Ill
Fla.
Gordon G. Volz ... 800 Gay Bldg., Madison 3, Wisc. 
Mark C. Walker ... 80 Federal St., Boston 10, Mass. 
William A. Waymouth ... P. O. Box 3632, San Juan 17, 
Howard A. Withey ... 70 Pine St., New York N. Y. 
Harry C. Zug ... 2101 Packard Bldg., Philadelphia 2,
P. R.
Pa.
4.
MEMBERS AT LARGE
For Three Years  
Herman W. Bevis ... 56 Pine St., New York 5, N. Y.
Thomas H. Carroll ... 1500 Walnut St., Philadelphia 2, Pa. 
Hilliard R. Giffen ... Eighth Floor, Bank of America Bldg.,
Fresno 21, Calif.
For Two Years
i
Keith W. Dunn ... 826 Merchants National Bank Bldg., Cedar 
Rapids, Iowa
Robert M. Trueblood ... 208 South LaSalle St., Chicago 4, Ill. 
William W. Werntz ... 80 Pine St., New York 5, N. Y.
For One Year
Elmer G. Beamer ... 1717 East Ninth St., Cleveland 14, Ohio 
William P. Hutchison ... 810 U. S. National Bank Bldg.,
Portland 4, Ore.
Robert J. Murphey ... 240 North Church St., Decatur, Ill.
EX OFFICIO
Past Presidents of the American Institute of 
Certified Public Accountants
T. Coleman Andrews ... P. O. Box 6583, Richmond 30, Va.
George D. Bailey ... 1380 First National Bldg., Detroit 26, Mich.
Samuel J. Broad ... 159 Brite Ave., Scarsdale, N. Y.
Percival F. Brundage ... 1710 H St., Northwest, Washington 6, D. C. 
Clem W. Collins ... 659 Channing Ave., Palo Alto, Calif.
Charles B. Couchman ... 233 5th St., North, St. Petersburg 2, Fla.
John F. Forbes ... 510 Crocker Bldg., San Francisco 4, Calif.
Arthur B. Foye ... 2 Broadway, New York 4, N. Y.
J. William Hope ... 1200 Broad St., Bridgeport 3, Conn.
Alvin R. Jennings ... 2 Broadway, New York 4, N. Y.
Norman Loyall McLaren ... 120 Montgomery St., San Francisco 
4, Calif.
George S. Olive, Sr. ... 120 East Market St., Indianapolis, 
Ind.
L. H. Penney ... 1150 Russ Building, San Francisco 4, Calif.
J. A. Phillips ... 1810 Bank of the Southwest Bldg., Houston
2, Texas
Louis H. Pllie ... 535 Gravier St., New Orleans 12, La.
J. S. Seidman ... 80 Broad St., New York 4, N. Y.
Maurice H. Stans ... Western Bancorporation, 600 South Spring 
St., Los Angeles, Calif.
J. Harold Stewart ... 165 Broadway, New York 6, N. Y.
Edward B. Wilcox ... 141 West Jackson Blvd., Chicago 4, Ill.
T. Dwight Williams ... 2220 First National Bldg., Oklahoma 
City 2, Okla.
John H. Zebley, Jr. ... 100 South Broad St., Philadelphia 10, Pa.
5.
Past Presidents of the American Society of 
Certified Public Accountants
Harry M. Jay ... 1001 Home Federal Bldg., Memphis, Tenn. 
Arthur C. Upleger ... 219 North 8th St., Waco, Texas
Presidents of State Societies of Certified 
 Public Accountants
(at November 10, 1961)
Frank B. Hill, Jr. . 
William H. Scott ... 
George L. McQuistion 
Peter E. Stanley ... 
Maurice J. Dahlem .. 
Willard G. Bowen ... 
Frederick F. Fischer 
Robert M. Hoyt . 
Nathan H. Olshan 
Richard E. Darby
. 625 Bell Bldg., Montgomery 4, Ala.
736 G St., Anchorage, Alaska
... 157 West Central Ave., Coolidge, Ariz.
Tower Bldg., Little Rock, Ark.
530 West 6th St., Los Angeles 4, Calif.
605 Denham Bldg., Denver 2, Colo..
... 270 Orange St., New Haven, Conn.
P. O. Box 194, Rehoboth Beach, Del.
. 224 East Capitol St., Washington 3, D. C. 
Stovall Professional Bldg., Tampa, Fla.
Roy L. Ward ... 31 Third St., Northeast, Atlanta 8, Ga.
Henry J. Sebastian ... P. O. Box 660, Honolulu, Hawaii 
Russel F. Viehweg ... 630 First Security Bldg., Boise, Idaho 
Leo V. Tinkham ... Board of Trade Bldg., Chicago 4, Ill.
Marshall S. Armstrong ... 120 East Market St., Indianapolis 4, Ind. 
James P. Doyle ... 706 Davenport Bank Bldg., Davenport, Iowa 
Don F. Gresser ... 514 First National Bank Bldg., Topeka, Kan.
John E. Brown ... 829 South Third St.... Louisville 2, Ky.
F. Salter Warren ... 925 Hibernia Bank Bldg., New Orleans, La.
. 562 Congress St., Portland, Maine 
Jr. ... 1216 North Calvert St., Baltimore 2, Md.
. 50 Congress St., Boston 9, Mass.
Michigan National Tower, Lansing, Mich.
Ross L. Stevens . 
George O. Sparks, 
Norman E. Jones . 
Robert M. Reames
Leonard A. Rapoport
Lamar G. Rogers 
Thomas J. Cusack, 
Henry O. Jordahl, 
Donald S. Erion .. 
Vernon Heppner ... 
Walter I.Horlick . 
Joseph L. Roth ... 
LeRoy Rudolph ... 
Edward J. Buehler 
Charles H. McAdams
450 Endicott-on-Fourth, St. Paul 1, Minn.
. P. O. Box 1027, Natchez, Miss.
Jr. ... 324 Miners Bank Bldg., Joplin, Mo.
Jr. ... P. O. Box 2, Buffalo Bldg., Kalispell, Mont 
. 452 Omaha National Bank Bldg., Omaha 2, Neb.
129 North Virginia St., Reno, Nev.
.. 45 Market St., Manchester, N. H.
744 Broad St., Newark 2, N. J.
107 South Dalmont, Hobbs, N. M.
... 50 Broadway, New York 4, N. Y.
... Masonic Temple Bldg., Sanford, N. C.
Loyd E. Orser ... 200 First National Bank Bldg., Bismarck, N. D. 
William B. Nicol ... 1010 Union Commerce Bldg., Cleveland 14, Ohio 
Presley S. Ford, Jr. ... Mid-Continent Bldg., Tulsa, Okla.
Sol J. Meyer ... 4223 Northeast Broadway, Portland 13, Ore.
Richard H. Grosse 
Juan C. Villariny 
Jean Colavecchio
Two Gateway Center, Pittsburgh 22, Pa.
P. O. Box 3208, San Juan, P. R.
1702 Industrial Bank Bldg.,.Providence 3, R. I.
6.
Jr. ... 111 Pettigru St., Greenville, S. C.
. P. O. Box 1466, Rapid City, S. D.
... 705 Sudekum Bldg., Nashville, Tenn.
.. 500 Adolphus Tower, Dallas 2, Texas 
P. O. Box 445, Provo, Utah 
Main St., Norwich, Vt.
American Bldg., Richmond 6, Va.
.. Box D, Christiansted, St. Croix. V. I.
. 9421 Northeast 40th St., (Yarrow), Bellevue,
Harold C. Clark, 
M. F. Anderson .. 
William L. Martin 
Stanley J. Scott 
Ralph J. Olsen .. 
F. Ray Adams ... 
Louis A. Ryan ... 
Norman R. Cissel 
Robert P. Burns .
Wash.
Willard H. Erwin, Jr. ... 504 Kanawha Banking & Trust Bldg., 
Charleston 1, West Va.
R. Don Hevey ... 735 North Water St., Milwaukee 2, Wisc. 
William D. Masters, Jr. ... P. O. Box 28, Torrington, Wyo.
AMERICAN INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS FOUNDATION
Officers and Board of Trustees
John W. Queenan, President ... 2 Broadway, New York 4, N. Y.
Thomas D. Flynn, Vice President ... 165 Broadway, New York 6, N. Y 
Roger Wellington, Treasurer ... 110 State St., Boston 9, Mass.
John L. Carey, Secretary ... 270 Madison Ave., New York 16, N. Y. 
William P. Hutchison7.. 810 U. S. National Bank Bldg., Portland
4, Ore.
David F. Linowes ... 926 Woodward Bldg., Washington 5, D. C.
Louis H. Pilie ... 535 Gravier St., New Orleans 12, La.
Marvin L. Stone ... 101 South Madison St., Denver 9, Colo.
7.
AICPA COMMITTEES
1961-62
ACCOUNTANTS' LIABILITY AND LIABILITY INSURANCE
(Advisory committee appointed by the president - chairman is 
member of senior committee on specialized audits)
Walter J. Oliphant, Chairman ... Arthur Andersen & Co., 120 
South LaSalle St., Chicago 3, Ill.
Patrick J. Meagher __  Price Waterhouse & Co., 120 Montgomery
St., San Francisco 4, Calif.
Gordon J. Haab ... Raab, Roush & Gaymon, 505 Consolidated 
Royalty Bldg., Casper, Wyo.
ACCOUNTING AND OFFICE EQUIPMENT
(Advisory committee appointed by the president - chairman is 
member of senior committee on management services)
Carl Lipoff, Chairman ... Lipoff, Sharlip & Co., 600 Lathrop 
Bldg., Kansas City 6, Mo.
Russell L. Campbell ... Charles S. Hockey & Co., 1315 Walnut 
St., Philadelphia 7, Pa.
John J. Fox ... Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 700 Book 
Bldg., Detroit 26, Mich.
Robert Killen ... William H. Mers & Co., 724 Dixie Terminal 
Bldg., Cincinnati 2, Ohio
John G. Loucks ... Peat, Marwick, Mitchell & Co., 600 Kiewit 
Plaza, Omaha 31, Neb.
Robert S. Mueller ... Sinderson, Henning & Mueller, 475 New 
Brotherhood Bldg., Kansas City 1, Kan.
George L. Oh ... Pritkin, Finkel & Co., 433 South Beverly 
Drive, Beverly Hills, Calif.
Robert E. Schlosser ... University of Illinois, 421 David Kinley 
Hall, Urbana, Ill.
ACCOUNTING PRINCIPLES BOARD
(Elected by Council (outside normal committee structure) - chairman 
is chairman of senior committee on specialized accounting)
For Three Years
Joseph Campbell ... Comptroller General of the U. S., 441 G 
St., Northwest, Washington, D. C.
8.
W. Allen Crichley ... Diamond Alkali Co., 300 Union Commerce 
Bldg., Cleveland 14, Ohio
William S. Deeming ... Scovell, Wellington & Co., 141 West 
Jackson BIvd., Chicago 4, Ill.
James L. Dohr ... Columbia University, 20 East 74th St.,
New York 21, N. 
Ira A. Schur ... S.
New York 17, N. 
Wilbert A. Walker .
York 6, N. Y. 
John H. Zebley, Jr.
South Broad St.
Y.
D. Leidesdorf & Co., 125 Park Ave.,
Y.
.. U. S. Steel Corp., 71 Broadway, New
.. Turner, Crook, Zebley & Parry, 
Philadelphia 10, Pa.
100
For Two Years
Gordon S. Battelle ... Battelle & Battelle, 403 West First 
St., Dayton 2, Ohio
William M. Black ... Peat, Marwick, Mitchell & Co., 70 Pine 
St., New York 5, N. Y.
Carman G. Blough ... The National Bank Bldg.,  Harrisonburg, Va. 
John B. Inglis ... Price Waterhouse & Co., 56 Pine St., New
York 5, N. Y.
John W. McEachren ... Touche, Ross, Bailey & Smart, 80 Pine 
St., New York 5, N. Y.
Herbert E. Miller ... Michigan State University, Graduate School 
of Business Administration, East Lansing, Mich.
Hassel Tippit ... Ernst & Ernst, 1356 Union Commerce Bldg., 
Cleveland, Ohio
For One Year
Weldon Powell, Chairman ... Haskins & Sells, 2 Broadway, New 
York 4, N. Y.
Arthur M. Cannon ... Standard Insurance Co., P. O. Box 711, 
Portland 7, Ore.
Ira N. Frisbee ... Ira N. Frisbee & Co., 636 Jergins Trust 
Bldg., Long Beach 2, Calif.
Thomas G. Higgins ... Arthur Young & Co., 165 Broadway, New 
York 6, N. Y.
Alvin R. Jennings ... Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 2 
Broadway, New York 4, N. Y.
C. A. Moyer ... University of Illinois, 321 David Kinley Hall, 
Urbana, Ill.
Leonard Spacek ... Arthur Andersen & Co., 120 South LaSalle 
St., Chicago 3, Ill.
Fiscal Committee
For Three Years
John H. Zebley, Jr. ... Turner, Crook, Zebley & Parry, 100 
South Broad St., Philadelphia 10, Pa.
9For Two Years
John B. Inglis ... Price Waterhouse & Co., 56 Pine St., New 
York 5, N. Y.
For One Year
Alvin R. Jennings ... Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 2 Broadway, 
New York 4, N. Y.
Ex Officio
Weldon Powell ... Haskins & Sells, 2 Broadway, New York 4, N. Y.
SPECIALIZED ACCOUNTING
(Senior committee composed of chairmen of the committees indicated)
Weldon Powell, Chairman (Accounting Principles Board) ... Haskins 
& Sells, 2 Broadway, New York 4, N. Y.
Paul Grady (Charitable Organizations) ... Price Waterhouse & Co.,
56 Pine St., New York N. Y.
M. L. Lasser (Uniform Accounting Provisions of State Corporation 
Laws) ... Seidman & Seidman, First National Bank Bldg., 
Jamestown, N. Y.
Lawrence E. Rocca (Local Governmental Accounting & Advisory
Committee to the National Committee on Governmental Accounting) 
... Ernst & Ernst, 2020-231 South LaSalle St., Chicago 4, Ill.
Sam B. Tidwell (Public School Accounting) ... Michigan College 
of Mining and Technology, Houghton, Mich.
S. Edward Tomaso (Relations with Non-Profit Organizations) ...
Lewis & Tomaso, 1709 West 8th St., Suite 322, Los Angeles 
17, Calif.
ADMISSIONS
(Elected by Council)
For Three Years
Blaine C. Lisk ... Ernst & Ernst, 3912 Carew Tower, Cincinnati 
2, Ohio
For Two Years
Edward B. Logan ... Peat, Marwick, Mitchell & Co., 111 West 
Monroe St., Chicago 3, Ill.
10.
Paul B. Tanner ... Tanner, Garrett, Boyce & Parkinson, 336 
South Third East, Salt Lake City, Utah
For One Year
Clarence A. Cover ... Cover & Company, 200 West Ninth St., 
Wilmington 1, Del.
Ralph M. Peterson ... Peterson & Sullivan, 722 Securities 
Bldg., Seattle.1, Wash. , .
AUDITING PROCEDURE
(Senior committee appointed by the president - chairman is chairman 
of senior committee on specialized audits)
Philip L. Defliese, Chairman ... Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 
2 Broadway, New York 4, N. Y.
Marshall S. Armstrong ... Geo. S. Olive & Co., 120 East Market 
St., Indianapolis Ind.
Albert J. Bows, Jr. ... Arthur Andersen & Co., 34 Peachtree 
St., Northwest, Atlanta 3, Ga.
Frank S. Calkins ... Leach, Calkins & Scott, P. O. Box 1338, 
Richmond 10, Va.
George V. Carracio ... Arthur Young & Co., 111 West Monroe St., 
Chicago 3, Ill.
Roy C. Comer ... John F. Forbes & Co., Dexter Horton Bldg., 
Seattle 4, Wash.
Robert L. Ferst ... Laventhol, Krekstein & Co., 1528 Walnut 
St., Philadelphia 2, Pa.
Oscar S. Gellein ... Haskins & Sells, 12-270 General Motors 
Bldg., Detroit 2, Mich.
Milton M. Gilmore ... Touche, Ross, Bailey & Smart, 100 Bush 
St., San Francisco 4, Calif.
Newman T. Halvorson ... Ernst & Ernst, 1356 Union Commerce 
Bldg., Cleveland 14, Ohio
William B. Jencks ... Ohio State University, 1775 South College 
Road, Columbus 10, Ohio
Homer L. Luther ... Phillips, Sheffield, Hopson, Lewis & Luther, 
1810 Bank of the Southwest Bldg., Houston 2, Texas
James T. Malone ... Stoy, Malone & Co., 1001 Connecticut Ave., 
Northwest, Washington 6, D. C.
Dayton P. Morgan ... Scovell, Wellington & Co., 111 Broadway, 
New York, N. Y.
Raymond B. Pearce ... A. M. Pullen & Co., 203 Southeastern Bldg., 
P. O. Box 3327, Greensboro, N. C.
Henry S. Puder ... Puder & Puder, 60 Park Place, Newark 2, N. J.
Robert W. Ruggles ... Ira N. Frisbee & Co., 9470 Santa Monica 
Blvd., Beverly Hills, Calif.
F. H. Smith ... U. S. General Accounting Office, 441 "G" St., 
Northwest, Washington 25, D. C.
11.
Leon C. Steres ... Steres, Brown, Kelman & Kraft, 8530 Wilshire 
Blvd., Beverly Hills, Calif.
George C. Watt ... Price Waterhouse & Co., 56 Pine St., New 
York 5, N. Y.
Maurice A. Webster, Jr. ... Peat, Marwick, Mitchell & Co., 1500 
Walnut St., Philadelphia 2, Pa.
SPECIALIZED AUDITS
(Senior committee composed of chairmen of the committees indicated)
Philip L. Defliese, Chairman (Auditing Procedure) ... Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2 Broadway, New York 4, N. Y.
Jack C. Ellis (Savings and Loan Auditing) ... Morgan, Ellis 
& Co., 400 Central National Bank Bldg., Peoria, Ill.
Henry P. Hill (Bank Auditing) ... Price Waterhouse & Co., 58 
Pine St., New York 5, N. Y.
John B. Inglis (Responsibility for Clients’ Acts) ... Price 
Waterhouse & Co., 56 Pine St., New York 5, N. Y.
Robert W. Johnson (Statistical Sampling) ... Touche, Ross,
Bailey & Smart ... 100 Bush St., San Francisco 4, Calif.
F. C. Lawrence (Accounting & Auditing with Electronic Computers) 
... Arthur Andersen & Co., 1700 Bank of the Southwest 
Bldg., Houston 2, Texas
George D. McCarthy (Insurance Accounting) ... Price Waterhouse 
& Co., 744 Broad St., Newark 2, N. J.
William S. Niven (Audits of Securities Brokers and Dealers) ... 
Peat, Marwick, Mitchell & Co., 70 Pine St., New York 5, N. Y.
Walter J. Oliphant (Accountants’ Liability and Liability 
Insurance) ... Arthur Andersen & Co., 120 South LaSalle 
St., Chicago 3, Ill.
James William Porter (Relations with Surety Companies) ...
L. H. Penney & Co., 1150 Russ Bldg., San Francisco 4, Calif.
Richard C. Rea (Natural Business Year) ... Richard C. Rea & 
Associates, 152 North Broadway, New Philadelphia, Ohio
Lewis E. Rossiter (Relations with Bankers and Other Credit
Grantors) ... F. W. Lafrentz & Co., 208 South LaSalle St., 
Chicago 4, Ill.
AWARDS
(Senior committee appointed by the president)
Virgil S. Tilly, Chairman ... W. O. Ligon & Co., National Bank 
of Tulsa Bldg., Tulsa, Okla.
Samuel J. Broad ... Peat, Marwick, Mitchell & Co., 159 Brite 
Ave., Scarsdale, N. Y.
12.
Percival F. Brundage ... Retired partner (Price Waterhouse & 
Co.), 1710 H St., Northwest, Washington 6, D. C.
Coleburke Lyons ... Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 700 
Book Bldg., Detroit 26, Mich.
Edward J. McDevitt ... Patterson, Teele & Dennis, 201 Devonshire 
St., Boston 10, Mass.
Fred T. Neely ... Fred T. Neely & Co., P. O. Box 894, Greenwood, 
Miss.
L. H. Penney ... L. H. Penney & Co., 1150 Russ Bldg., San 
Francisco 4, Calif.
BANKING
(Advisory committee appointed by the president - chairman is member 
of senior committee on specialized audits)
Henry P. Hill, Chairman ... Price Waterhouse & Co., 56 Pine 
St., New York 5, N. Y.
Donald J. Atwater ... Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, One 
Bush St., San Francisco 21, Calif.
Darold Brockhaus ... Wipfli, Ullrich & Co., First American 
State Bank Bldg., Wausau, Wisc.
Volney Castles ... The Fort Worth National Bank, P. O. Box 2050, 
Fort Worth, Texas
Lloyd I. Coveney ... Arthur Andersen & Co., 120 South LaSalle 
St., Chicago 3, Ill.
Louis A. MacKenzie ... Haskins & Sells, 2 Broadway, New York 
4, N. Y.
John S. Moore ... Hurdman and Cranstoun, 43 Broad St., New 
York 4, N. Y.
Lawrence P. Quill ... Bachrach, Sanderbeck & Co., 2316 Farmers 
Bank Bldg., Pittsburgh 22, Pa.
George Richards, Jr. ... Peat, Marwick, Mitchell & Co., 111 
West Monroe St., Chicago 3, Ill.
J. H. Savage, Jr. ... Ernst & Ernst, 2000 Buhl Bldg., Detroit 
26, Mich.
RELATIONS WITH BANKERS AND OTHER CREDIT GRANTORS
(Advisory committee appointed by the president - chairman is member 
of senior committee on specialized audits)
Lewis E. Rossiter, Chairman ... F. W. Lafrentz & Co., 208 South 
LaSalle St., Chicago 4, Ill.
Harold J. Bobys ... Bobys, Switkes, Noble & Co., 1411 K St., 
Northwest, Washington D. C.
Richard J. Bryant ... Arthur Young & Co., 1421 Chestnut St., 
Philadelphia 2, Pa.
13.
G. Chieco ... Seidman & Seidman, 80 Broad St., New York 4, N. Y.
Paul A. Fankhauser ... Smith, Fankhauser, Voigt & York, 311 
South Closner, Edinburg, Texas
Lawrence McCampbell ... Goetz & McCampbell, 516 North Washington 
Ave., Lansing, Mich.
John J. McFadden ... Irving Trust Co., 162 Fifth Ave., New York 
10, N. Y.
Prank A. McMenamin ... Own Account, 911 Oregon Bank Bldg., 
Portland 4, Ore.
William Morphew ... Condley, Morphew & Co., P. O. Box 993, 
Abilene, Texas
Francis C. Nixon ... Smoak, Davis & Nixon, 310 Seminole Bldg., 
122 West Forsyth St., Jacksonville 2, Fla.
Philip J. Sandmaier, Jr. ... Haskins & Sells, 2 Broadway, New 
York 4, N. Y.
Donald W. Schroeder ... Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, One 
Bush St., San Francisco 4, Calif.
Ralph Young ... L. H. Willig & Co., 15th Floor, Transit Bldg., 
Cincinnati 2, Ohio
RELATIONS WITH THE BAR
(Appointed by the president - outside normal committee structure)
Thomas D. Flynn, Chairman ... Arthur Young & Co., 165 Broadway, 
New York 6, N. Y.
Paul Grady ... Price Waterhouse & Co., 56 Pine St., New York 
5, N. Y.
John C. Potter ... Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 700 Book 
Bldg., Detroit 26, Mich.
Walter K. Rush, Jr. ... Walter K. Rush & Co., 818 Executive 
Bldg., Portland, Ore.
Samuel A. Sakol ... David Himmelblau & Co., 30 West Monroe St., 
Chicago 3, Ill.
BOARD OF TRUSTEES OF THE BENEVOLENT FUND
(Elected by members of the Benevolent Fund)
J. William Hope, President ... J. William Hope & Co., 1200 Broad 
St., Bridgeport 3, Conn.
Roger Wellington, Treasurer ... Scovell, Wellington & Co., 110 
State St., Boston 9, Mass.
John L. Carey, Secretary ... American Institute of CPAs, 270 
Madison Ave., New York 16, N. Y.
George D. Bailey ... Touche, Ross, Bailey & Smart, 1380 First 
National Bldg., Detroit 26, Mich.
George S. Olive, Sr. ... Geo. S. Olive & Co., 120 East Market 
St., Indianapolis, Ind.
14.
L. H. Penney ... L. H. Penney & Co., 1150 Russ Bldg., San 
Francisco 4, Calif.
J. A. Phillips ... Phillips. Sheffield, Hopson, Lewis & Luther, 
1810 Bank of the Southwest Bldg., Houston 2, Texas
J. S. Seidman ... Seidman & Seidman, 80 Broad St., New York 4, 
N. Y.
BOARD OF EXAMINERS
(Elected by Council - outside normal committee structure)
For Three Years
Ernest A. Berg ... Hitchcock & Co., 31 Elm St., Springfield, 
Mass.
Francis M. Linek ... Own Account, 6136 Morganford Road, St. 
Louis 16, Mo,
W. Kenneth Simpson ... Humphrey, Robinson & Co., 1217 Heyburn 
Bldg., Louisville 2, Ky.
For Two Years
Otto P. Butterly ... Price Waterhouse & Co., 1645 First National 
Bank Bldg., Denver 2, Colo.
William H. Holm ... Arthur Young & Co.,520 Southwest Yamhill St., 
Portland 4, Ore.
B. S. Mothershead ... Mothershead, Simpson & Hamilton, 113 
East Harrison St., Harlingen, Texas
For One Year
Robin Dee Koppenhaver ... University of North Dakota, Professor 
of Accounting, University Station, Grand Forks, N. D.
Lorin H. Wilson ... Haskins & Sells, 520, 1411 Fourth Avenue 
Bldg., Seattle 1, Wash.
Irving Yaverbaum ... Yaverbaum & Co., 405 Dauphin Bldg., 
Harrisburg, Pa.
BUDGET AND FINANCE
(Senior committee appointed by the president)
Thomas D. Flynn, Chairman ... Arthur Young & Co., 165 Broadway, 
New York 6, N. Y.
David F. Linowes ... Leopold & Linowes, 926 Woodward Bldg., 
Washington 5, D. C.
Roger Wellington ... Scovell, Wellington & Co., 110 State St., 
Boston 9, Mass.
15.
BY-LAWS
(Senior committee appointed by the president)
R. Allan Parker, Chairman ... Touche, Ross, Bailey & Smart, 
1200 Talbott Tower, Layton 2, Ohio
John R. Borden ... Aldridge, Borden & Jones, P. O. Box 33, 
Montgomery, Ala.
J. L. Cockburn, Jr. ... Price Waterhouse & Co., 120 Montgomery 
St., San Francisco 4, Calif.
Earl W. Hammill ... L. W. Van Natta & Co., 201 Sixth St., 
Racine, Wisc.
Joseph J. Hartnett 
10, Conn.
J. A. Leach, Jr. ..
Richmond 19, Va
Bert W. Lockhart ..
Seattle 1, Wash.
Archie F. Reeve, Jr. ... Owen Petersen, Koska, Reeve & Co.,
101 Park Ave., New York 17, N. Y.
Charles A. Zarini ... Arthur Young & Co., 1930 Sherman St., 
Denver 3, Colo.
. Seward & Monde, 205 Church St., New Haven 
Leach, Calkins & Scott, 311 Mutual Bldg., 
Alexander Grant & Co., 908 Tower Bldg.,
CHARITABLE ORGANIZATIONS
(Advisory committee appointed by the president - chairman is member 
of senior committee on specialized accounting)
Paul Grady, Chairman ... Price Waterhouse & Co., 58 Pine St., 
New York 5, N. Y.
Carman G. Blough, Vice Chairman ... The National Bank Bldg., 
Harrisonburg, Va.
Louis Englander ... Apfel & Englander, 347 Madison Ave., New 
York 17, N. Y.
Ralph S. Johns ... Haskins & Sells, 141 West Jackson Blvd., 
Chicago 4, Ill.
S. Edward Tomaso ... Lewis & Tomaso, 1709 West 8th St., Suite 
322, Los Angeles 17, Calif.
Howard A. Withey ... Peat, Marwick, Mitchell & Co., 70 Pine 
St., New York 5, N. Y.
RELATIONS WITH CIVIL AERONAUTICS BOARD
(Consulting committee appointed by the president - committee reports 
to senior committee on relations with government agencies)
Everett L. Mangam, Chairman ... Peat, Marwick, Mitchell & Co., 
629 South Spring St., Los Angeles 14, Calif.
Samuel E. Ellis ... Haskins & Sells, 1100 Temple Bldg., Kansas 
City 6, Mo.
16.
Maurice Hoffman ... Arthur Andersen & Co., 120 South LaSalle 
St., Chicago 3, Ill.
William S. Kanaga ... Arthur Young & Co., 165 Broadway, New 
York 6, N. Y.
Thomas D. Spaeth ... Ernst & Ernst, 2222 First National Bank, 
Minneapolis 2, Minn.
RESPONSIBILITY FOR CLIENTS' ACTS
(Advisory committee appointed by the president - chairman is member 
of senior committee on specialized audits)
John B. Inglis, Chairman ... Price Waterhouse & Co., 56 Pine 
St., New York 5, N.Y.
Donald J. Bevis ... Touche, Ross, Bailey & Smart, 80 Pine St., 
New York 5, N. Y.
William S. Deeming ... Scovell, Wellington & Co., 141 West 
Jackson Blvd., Chicago 4, Ill.
CONTINUANCE OR ACQUISITION OF A PRACTICE
(Advisory committee appointed by the president - chairman is member 
of senior committee on management of an accounting practice)
Leslie A. Heath, Chairman ... Own Account, Johnston Bldg., 
Charlotte 2, N. C.
H. Vernon Blankenbaker ... Guill, Blankenbaker & Co., 259 
South Los Robles Ave., Pasadena, Calif.
Robert Brydon, III ... Baker, Brydon, Rennolds & Whitt, P. O. 
Box 1993. Richmond 16, Va.
David M. Gordon ... Rapport & Gordon, 515 Congress Bldg., Miami 
32, Fla.
James W. Heary ... Own Account, 1501 United Office Bldg., 
Niagara Falls, N. Y.
Glenn Ingram ... Glenn Ingram & Co., 111 West Jackson Blvd., 
Chicago 4, Ill.
Isadore Kahlowsky ... I. Kahlowsky & Co., 838 Federal St., 
Camden, N. J.
Albert Krauter ... Own Account, 51 East 42nd St., New York 17, 
N. Y.
Lincoln F. Race ... Evans and Race, 225 Stuart St., Green Bay, 
Wisc.
Henry L. Stern ... Stern & Stern, 114 State St., Bridgeport 
3, Conn.
James W. Thornton ... Crane, Jackson & Thornton, P. O. Box 96, 
Montgomery 1, Ala.
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CPA CONSULTATION SERVICE
(Senior committee appointed by the president)
William P. Hutchison, Chairman ... William P. Hutchison & Co.,
U. S. National Bank Bldg., Portland 4, Ore.
William P. Camm ... Arthur Andersen & Co., First National Bank 
Bldg., Cincinnati 2, Ohio
Lyndon C. Conlon ... Haskins & Sells, 502 Broward National Bank 
Bldg., Ft. Lauderdale, Fla.
Thomas J. Ennis ... Touche, Ross, Bailey & Smart, 1885 The 
Alameda, San Jose 26, Calif.
Gordon N. George ... George, Thrife & Cockrell, 2100 Tower Life 
Bldg., San Antonio 5, Texas
Milton E. Mandel ... Milton E.Mandel & Co., 75 Montgomery St., 
Jersey City 2, N. J.
Sol J. Meyer ... Own Account, P. O. Box 2373, Portland 14, Ore.
B. S. Mothershead ... Mothershead, Simpson & Hamilton, 113 East
Harrison St., Harlingen, Texas
Robert J. Murphey ... Murphey, Jenne & Jones, 240 North Church 
St., Decatur, Ill.
CREDENTIALS
(Senior committee appointed by the president)
Max Block, Chairman ... Anchin, Block & Anchin, 285 Madison 
Ave., New York 17, N. Y.
Harold J. Beairsto ... Whiting, Bacon, Taylor & Beairsto,
11 West 42nd St., New York 36, N. Y.
Benjamin H. Garb ... Own Account, Broad Street Bank Bldg., 
Trenton 8, N. J.
R. G. Lindstrom ... R. G. Lindstrom & Co., 600 Fifth Ave.,
New York 20, N. Y.
Donald Margolis ... Own Account, 1204 Temple Bldg., Rochester 
4, N. Y.
Louis L. Siegel ... Sternrich & Siegel, 24 Commerce St., Newark 
2, N. J.
David Zack ... David Berdon & Co., 5H Fifth Ave., New York 17,
N. Y.
RELATIONS WITH ECONOMISTS
(Advisory committee appointed by the president - chairman is member 
of senior committee on relations with other groups)
Charles H. Martin, Chairman ... Martin & Martin. 149 Broadway, 
New York 6, N. Y.
Leonard P. Andler ... Frazer & Torbet, l4l West Jackson Blvd., 
Chicago 4, Ill.
18.
Charles W. Bastable, Jr. ... Columbia University, Box 6, Low 
Library, New York 27, N. Y.
Clifford E. Craver ... Craver, Green & Co., 314 National Bank 
of Commerce Bldg., Norfolk 10, Va.
R. H. Hassler ... Harvard Business School, Soldiers Field, 
Boston 63, Mass.
W. S. Mitchell ... University of Kansas, 202 Summerfield Hall, 
Lawrence, Kan.
William A. Paton ... University of Michigan, School of Business 
Administration, Ann Arbor, Mich.
Richard M. Rothschild ... Richard M. Rothschild & Co., 3242 
West 8th St., Los Angeles 5, Calif.
Henry W. Sweeney ... Henry W. Sweeney & Co., 52 Wall St., New 
York 5, N. Y.
A. Carl Tietjen ... Price Waterhouse & Co., 56 Pine St., New 
York 5, N. Y.
EDITORIAL ADVISORY BOARD
(Appointed by president - outside normal committee structure)
Deshler D. Armstrong ... Alexander Grant & Co., 1050 First 
National Bank Bldg., Denver 2, Colo.
Kenneth S. Axelson ... Peat, Marwick, Mitchell & Co., 70 
Pine St., New York 5, N. Y.
Michael D. Bachrach ... Bachrach, Sanderbeck & Co., 2316 
Farmers Bank Bldg., Pittsburgh 22, Pa.
Walter Baird ... Price Waterhouse & Co., 120 Montgomery St., 
San Francisco 4, Calif.
A. D. Berning ... Ernst & Ernst (Retired), 120 Broadway, New 
York 6, N. Y.
Russell S. Bock ... Ernst & Ernst, 615 South Flower, Los 
Angeles 17, Calif.
Winston Brooke ... Brooke, Morgan & Co., 118 East 13th St., 
Anniston, Ala.
Carroll W. Cheek ... Cheek & Co., 828 National Bank Bldg., 
Toledo, Ohio
Alexander Eulenberg ... David Himmelblau & Co., 700 Inland 
Steel Bldg., 30 West Monroe St., Chicago 3, Ill.
Gordon Ford .. . Yeager, Ford & Warren, Kentucky Home Life 
Bldg., Louisville 2, Ky.
Walter F. Frese ... Harvard Graduate School of Business 
Administration, Soldiers Field, Boston 63, Mass.
David O. Gillette ... Baker & Gillette, Alexander Young Bldg., 
Honolulu 13, Hawaii
Kenneth W. Hurst ... Brookshire Grocery Co., P. O. Box 1411, 
Tyler, Texas
Mary E. Lanigar ... Arthur Young & Co., 120 Montgomery St., 
San Francisco 4, Calif.
Robert L. Leonard ... Adler, Faunce & Leonard, 1616 Walnut 
St., Philadelphia 3, Pa.
19.
W. H. Read ... The University of Tennessee, Box 8446, Knoxville, 
16, Tenn.
Norman Swanson ... Goldrainer, Carmichael & Swanson, Pittock 
Block, Portland 5, Ore.
Gordon W. Tasker ... Webster, Blanchard & Willard, 15 Lewis 
St., Hartford 3, Conn.
Troy G. Thurston ... Geo. S. Olive & Co., 120 East Market St., 
Indianapolis 4, Ind.
William J. von Minden ... von Minden & Bruneau, 75 Oak St., 
Ridgewood, N. J.
EDUCATION
(Senior committee composed of chairmen of the committees indicated)
Harry C. Zug, Chairman, (Relations with Universities) ... Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2101 Packard Bldg., Philadelphia 2. Pa
George H. Hansen (Qualifying Experience for the CPA Certificate)
... McGladrey, Hansen, Dunn & Co., 908 Davenport Bank Bldg., 
Davenport, Iowa
David W. Thompson (Personnel Testing) ... Peat, Marwick, Mitchell 
& Co., 70 Pine St., New York 5, N. Y.
ACCOUNTING AND AUDITING WITH ELECTRONIC COMPUTERS
(Advisory committee appointed by the president - chairman is member 
of senior committee on specialized audits)
P. C. Lawrence, Chairman ... Arthur Andersen & Co., 1700 Bank 
of the Southwest Bldg., Houston 2, Texas
John J. Bermel ... Ernst & Ernst, 120 Broadway, New York 5, N. Y. 
Kenneth G. Cadematori ... Price Waterhouse & Co., 56 Pine St.,
New York 5. N. Y.
J. R. Downey ... Peat, Marwick, Mitchell & Co., 111 West 
Monroe St., Chicago 3, Ill.
Jordan L. Golding ... Golding, Golding & Co., 18 Tremont St., 
Boston 8, Mass.
Felix Kaufman ... Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 2 Broadway 
New York 4, N. Y.
John R. Nolan ... Arthur Young & Co., 165 Broadway, New York 
6, N. Y.
Lloyd O. Parker ... Parker & Schmich, 2727 North Central,
Phoenix 4, Ariz.
Robert G. Wright ... Haskins & Sells, Board of Trade Bldg., 
Chicago 4, Ill.
20.
ESTATE PLANNING
(Advisory committee appointed by the president - chairman is member 
of senior committee on coordination of tax activities)
T. T. Shaw, Chairman ... Arthur Young & Co., 165 Broadway, 
New York 6, N. Y.
Norman E. Auerbach ... Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 2 
Broadway, New York 4, N. Y.
Abraham J. Briloff ... Own Account, 30 Broad St., New York 4, 
N. Y.
William Caron ... Geo. S. Olive & Co., 120 East Market St., 
Indianapolis, Ind.
Robert W. Corlett ... Corlett & Erwin, 1412 Second St., Napa, 
Calif.
Marshall E. Dunn ... Own Account, 219 South Los Angeles St., 
Anaheim, Calif.
Miriam I. R. Eolis ... A. L. Eolis & Assoc., 450 Seventh Ave., 
New York 1, N. Y.
Robert W. Hartford ... Taylor, Powell, Wilson & Hartford, P. O. 
Box 2103, Jackson Miss.
Thomas B. Lee ... Peat, Marwick, Mitchell & Co., 1440 Bank of 
Georgia Bldg., Atlanta 3, Ga.
William H. McLean, Jr. ... McLean, Koehler & Cousins, 32 South 
St., Baltimore 2, Md.
Clarence A. Mueller ... Walthall & Drake, 1300 Keith Bldg., 
Cleveland 15, Ohio
James Nigh ... Frazer & Torbet, 617 Leopard St., Corpus 
Christi, Texas
Earl V. Reuschlein ... Reuschleln & Stortroen, 222 South 
Hamilton St., Madison 3, Wisc.
Robert L. Scheiber ... M. S. Scheiber & Co., 271 Madison Ave., 
New York 16, N. Y.
Robert F. Stonerock ... R. F. Stonerock & Co., Box 1908,
 Orlando, Fla.
Samuel B. Traum ... Own Account, 5 Magnolia Drive, Great Neck, 
N. Y.
Maxwell A. H. Wakely ... Mount & Carter, 470 Atlantic Ave., 
Boston 10, Mass.
PROFESSIONAL ETHICS 
(Elected by Council)
Richard S. Chamberlain, Chairman ... Price Waterhouse & Co., 
75 Federal St., Boston 10, Mass.
Paul J. Adam ... Arthur Young & Co., 114 West 11th St., Kansas 
City 5, Mo.
George E. Benson ... Benson & Neff, Crocker Bldg., San Francisco 
4, Calif.
J. P. Goedert ... Alexander Grant & Co., One North LaSalle St., 
Chicago 2, Ill.
21.
Harvey E. Kapnick, Jr. ... Arthur Andersen & Co., 120 South 
LaSalle St., Chicago 3, Ill.
Fred H. Kelley ... Hurdman and Cranstoun, 43 Broad St., New 
York 4, N. Y.
Lewis J. Laventhol ... Laventhol, Krekstein & Co., 1528 Walnut 
St., Philadelphia 2, Pa.
Robert L. Lutz ... Ernst & Ernst, 120 Broadway, New York 5, N. Y. 
T. Benson Musgrave ... Koethen & Musgrave, 2108 North Charles
St., Baltimore 18, Md.
John Peoples ... Peat, Marwick, Mitchell & Co., 70 Pine St.,
New York 5, N. Y.
Wayne E. Pollard ... Pollard & Wheeler, 419 Park St., Northwest, 
Rockford, Ill.
Harry M. Prevo ... White, Bower & Prevo, First National Bldg., 
Detroit 26, Mich.
John R. Ring ... Ring, Mahony & Arner, 1205-22 First National 
Bank Bldg., Miami 32, Fla.
Walter D. Roten ... Crumley, Roten & Lovinggood, 2133 McKinney 
Ave., Dallas 1, Texas
E. Palmer Tang ... Touche, Ross, Bailey & Smart, 1840 Rand 
Tower, Minneapolis 2, Minn.
ETHICS OF TAX PRACTICE
(Advisory committee appointed by the president - chairman is member 
of senior committee on coordination of tax activities)
Thomas J. Green, Chairman ... Peat, Marwick, Mitchell & Co.,
70 Pine St., New York 5, N. Y.
M. F. Blake ... Hurdman and Cranstoun, 43 Broad St., New York 
4, N. Y.
Albert H. Cohen ... Price Waterhouse & Co., 58 Pine St., New 
York 5, N. Y.
J. Paul Finnegan ... Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 80 
Federal St., Boston 10, Mass.
Richard M. Hunter ... Richard M. Hunter & Co., 1513 Johnston 
Bldg., Charlotte 2, N. C.
Paul F. Johnson ... Ernst & Ernst, 231 South LaSalle St.,
Room 2020, Chicago 4, Ill.
Richard Keigley ... Haskins & Sells, 2 Broadway, New York 4, N. Y 
John D. Maness ... Maness, Hontalas & Srsen, P. O. Box 1667,
Salinas, Calif.
Lyman W. Oehring ... Wagar, Lunt & Oehring, Second National 
Bank Bldg., Saginaw, Mich.
T. K. Riddiford ... Dolan, Riddiford & Co., 1011 Pillsbury 
Bldg., Minneapolis 5, Minn.
George W. Sinderson ... Sinderson, Henning & Mueller, 475 
New Brotherhood Bldg., Kansas City 1, Kan.
22.
EXECUTIVE
(Elected by Council)
Richard S. Claire . 
St., Chicago 3,
Thomas D. Flynn ...
John W. Queenan, Chairman ... Haskins & Sells, 2 Broadway,
New York 4, N. Y.
R. L. Barnes ... Hall & Fisher, 118 West Adams St., Suite 1000,  
Jacksonville 2, Fla.
.. Arthur Andersen & Co., 2200-1201 South LaSalle 
Ill.
Arthur Young & Co., 165 Broadway, New York
6, Y.
Stone Stone & Co., 101 South Madison St., Denver 
Scovell, Wellington & Co., 110 State St.,
  N.
Marvin L.
9, Colo.
Roger Wellington .
Boston 9, Mass.
Keith W. Dunn ... McGladrey, Hansen, Dunn & Co., 826 Merchants
National Bank Bldg., Cedar Rapids, Iowa 
H. R. Giffen ... Giffen, Hills & Carruth, Bank of America Bldg.,
Fresno 21, Calif.
William P. Hutchison ...
National Bank Bldg.,
S.William P. Hutchison & Co., 810 U.
Portland 4, Ore.
J. T. Koelling ... Bonicamp, Koelling & Smith, Suite-901, Union Center 
Bldg., Wichita 2, Kan.
David F. Linowes ... Leopold & Linowes, 926 Woodward Bldg.,
Washington 5, D. C.
Louis H. Pilie ... Barton, Pilie, Hughes & Jones, 535 Gravier 
St., New Orleans 12, La.
Robert M. Trueblood ... Touche, Ross, Bailey & Smart, 208 
South LaSalle St., Chicago 4, Ill.
QUALIFYING EXPERIENCE FOR THE CPA CERTIFICATE
(Advisory committee appointed by the president - chairman is member 
of senior committee on education)
George H. Hansen, Chairman ... McGladrey, Hansen, Dunn & Co.,
908 Davenport Bank Bldg., Davenport, Iowa
Samuel H. Baker, Jr. ... Baker, Brydon, Rennolds & Whitt,
P. O. Box 1933, Richmond 16, Va.
Joseph Campbell ... Comptroller General of the U. S., 44l G 
St., Northwest, Room 7000, Washington 25, D. C.
Thomas B. Hogan ... Haskins & Sells, 2 Broadway, New York 4, N. Y.
I. H. Krekstein ... Laventhol, Krekstein & Co., 1528 Walnut
St., Philadelphia 2, Pa.
C. R. Niswonger ... Miami University, Laws Hall, Oxford, Ohio 
Emanuel Saxe ... Baruch School of Business and Public Administration,
The City College of New York, 17 Lexington Ave., New York 
10, N. Y.
23.
FEDERAL BUDGETING AND ACCOUNTING
(Consulting committee appointed by the president - committee reports 
to senior committee on relations -with government agencies)
Karney Brasfield, Chairman ... Touche, Ross, Bailey & Smart,
615 Tower Bldg., Washington 5, D. C.
Walter F. Frese ... Harvard Business School, Soldiers Field, 
Boston 63, Mass.
M. Everett Parksinon ... Arthur Andersen & Co., 777 - 14th St., 
Northwest, Washington 5, D. C.
Percy Rappaport ... Consultant to Price Waterhouse & Co., 56 
Pine St., New York 5, N. Y.
J. Harold Stewart ... Arthur Young & Co., 165 Broadway, New 
York 6, N. Y.
FEDERAL TAXATION
(Senior committee appointed by the president - chairman is chairman 
of senior committee on coordination of tax activities)
Leslie Mills, General Chairman ... Price Waterhouse & Co.,
56 Pine St., New York 5, N. Y.
Subcommittee on Determination of Taxable Income
Roy G. Mosher, Chairman ... Peat, Marwick, Mitchell & Co.,
901 Washington Ave., St. Louis 15, Mo.
Arthur J. Dixon ... Oppenheim, Appel, Payson & Co., 2 Broadway, 
New York 4, N. Y.
Dana A. Ham ... Scovell, Wellington & Co., 293 Bridge St., 
Springfield 3, Mass.
Norman E. Jones ... Robert Douglas & Co., 50 Congress St.,
Boston 9, Mass.
Jack Macy ... Haskins & Sells, 141 West Jackson Blvd.,
Chicago 4, Ill.
T. Grayson Maddrea ... Maddrea, Ferguson & Woody, 205 Travelers 
Bldg., Richmond 19, Va.
Herbert M. Mandell ... Clarence Rainess & Co., 570 - 7th Ave., 
New York 18, N. Y.
Henry T. Maschal ... Harris, Kerr, Forster & Co., 235 Montgomery 
St., San Francisco 4, Calif.
Robert L. Rosbe ... Arthur Andersen & Co., 777 14th St., 
Northwest, Washington 5, D. C.
Ralph D. Schuette ... Schuette & Taylor, 603 Citizens Bank 
Bldg., Paducah, Ky.
Don J. Summa ... Arthur Young & Co., 165 Broadway, New York 
6, N. Y.
24.
Subcommittee on Corporations and Stockholders
Thomas J. Graves, Chairman ... Haskins & Sells, 2 Broadway,
New York 4, N.Y.
William T. Barnes ... Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 916 
Investment Bldg., Washington 5, D. C.
Donald T. Burns ... Arthur Young & Co., 615 South Flower St., 
Los Angeles 17, Calif.
W. K. Carson ... Touche, Ross, Bailey & Smart, 80 Pine St.,
New York 5, N. Y.
Roscoe L. Egger, Jr. ... Price Waterhouse & Co., 1710 H St., 
Northwest, Washington 6, D. C.
Clarence F. McCarthy ... Arthur Andersen & Co., 120 South 
LaSalle St., Chicago 3, Ill.
Eugene J. Patton ... Peat, Marwick, Mitchell & Co., 70 Pine 
St., New York 5, N. Y.
Nathan Wallfisch ... Barton, Pilie, Hughes & Jones, 535 
Gravier St., New Orleans 12, La.
Richard C. Wetzel ... Main and Co., First National Bank Bldg., 
Pittsburgh 22, Pa.
Subcommittee on Partnerships and Partners 
George M. Horn, Chairman ... Harris, Kerr, Forster & Co.,
220 South State St., Chicago 4, Ill.
Roy E. Barnes ... McGladrey, Hansen, Dunn & Co., 1015 Merchants 
National Bank Bldg., Cedar Rapids, Iowa
John S. Callard ... Turner, Crook, Zebley & Parry, 100 South 
Broad St., Philadelphia 10, Pa.
Sherwood W. Newton ... University of Kansas, 311 Summerfield 
Hall, Lawrence, Kan.
P. K. Seidman ... Seidman & Seidman, 63 South Main Bldg.,
Memphis 3, Tenn.
Herbert B. Story ... Freemon, Shapard & Story, 500 City National 
Bldg., Wichita Falls, Texas
Joseph Tansill ... Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, Board of 
Trade Bldg., Chicago 4, Ill.
Subcommittee on Special Tax Problems  
Herman Stuetzer, Jr., Chairman ... Lybrand, Ross Bros. & 
Montgomery, 80 Federal St., Boston 10, Mass.
Fred C. Burfeind ... Standard Oil Co. (New Jersey), 30 
Rockefeller Plaza, New York 20, N. Y.
Melvin Cowen ... Alexander Grant & Co., Suite 2000, One North 
LaSalle St., Chicago 2, Ill.
Albert W. Dieffenbach ... Ernst & Ernst, 314 North Broadway,
St. Louis 2, Mo.
John A. Hay ... Jones, Freeze, Hay & Co., P. O. Box 29, San 
Angelo, Texas
Arthur I. Hemmings ... Ring, Mahony & Arner, 1205 First National 
Bank Bldg., Miami 32, Fla.
25.
Carl Holzschuher ... Hurdman and Cranstoun, 43 Broad St., New 
York 4, N. Y.
Glen R. McDaniel ... Haskins & Sells, 636 Pacific Bldg.,
Portland 4, Ore.
L. E. Schadlich ... Touche, Ross, Bailey & Smart, 100 Bush St., 
San Francisco 4, Calif.
Subcommittee on Estates and Trusts
T. T. Shaw, Chairman ... Arthur Young & Co., 165 Broadway,
New York 6, N. Y.
William N. Gall ... Ernst & Ernst, 615 South Flower St.,
Suite 1400, Los Angeles 17, Calif.
Ralph J. Kliber ... Rutten, Welling & Co., 1030 Dime Bldg., 
Detroit 26, Mich.
Leon Kranztohr ... Puder & Puder, 60 Park Place, Newark 2, N. J. 
Leonard A. Rapoport ... Calmenson, Abramson & Co., 450 Endicott
Bldg., St. Paul 1, Minn.
Frank T. Rea ... Price Waterhouse & Co., 520 Esperson Bldgs. 
Houston 2, Texas
George F. Shannon ... Tupper, Moore & Co., 340 Main St., 
Worcester 8, Mass.
Subcommittee on Administration, Procedure & Miscellaneous Taxes
George E. Baker, Chairman ... Ernst & Ernst, 1701 K St., Northwest, 
Washington 6, D. C.
George Brady ... Arthur Andersen & Co., 80 Pine St., New York 
5, N. Y.
Edward J. Harney ... Peat, Marwick, Mitchell & Co., 111 West 
Monroe St.,Chicago Ill.
Byron P. Harris ... A. M. Pullen & Co., 1230 Candler Bldg.,
Atlanta 3, Ga.
Bernard S. Jacobs ... Hearne & Jacobs, 201 Cigali Bldg.,
New Orleans 12, La.
Howard M. London ... Lester Witte & Co., 208 South LaSalle St., 
Chicago 4, Ill.
William H. McKee ... Fitzhugh, Erwin, McKee & Hickman, 504 
Kanawha Banking and Trust Bldg., Charleston 1, West Va.
Edward J. Neff ... Neff & Co., 112 Amherst Southeast, Albuquerque,
N. M.
Kenneth S. Reames ... Touche, Ross, Bailey & Smart, 1380 First 
National Bldg., Detroit 26, Mich.
RELATIONS WITH GOVERNMENT AGENCIES
(Senior committee appointed by the president with consultants 
and consulting committees reporting to senior committee)
Ralph F. Lewis, Chairman ... Arthur Young & Co., 165 Broadway, 
New York 6, N. Y.
26.
Karney Brasfield ... Touche, Ross, Bailey & Smart, 615 Tower 
Bldg., Washington 5, D. C.
Everett J. Shifflett ... Haskins & Sells, 2 Broadway, New 
York 4, N. Y.
John M. Stoy ... Stoy, Malone & Co., 1001 Connecticut Ave., 
Northwest, Washington 6, D. C.
George Wagner ... Arthur Andersen & Co., 80 Pine St., New 
York 5, N. Y.
Individual Consultants
T. Jack Gary, Jr. (Public Housing) ... Peat, Marwick, Mitchell 
& Co., 412 Insurance Bldg., Richmond 19, Va.
Paul Lambert, Jr. (Small Business Administration) ... Own 
Account, 4650 East-West Highway, Washington 14, D. C.
Howard W. Maloy (Labor Union and Welfare Funds) ... Main & Co. 
848 Pennsylvania Bldg., Washington 9, D. C.
Maurice Sohn (Bankruptcy and Reorganization) ... Sohn, Feiman 
& Co., 295 Madison Ave., New York 17, N. Y.
Frank L. Wilcox (Rural Electrification Administration) ... 
Wilcox, Pattillo & Co., 903 Liberty Bldg., Waco, Texas
Consulting Committees
Relations with Civil Aeronautics Board 
Federal Budgeting and Accounting 
Relations with Interstate Commerce Commission 
National Defense
Public Utilities
Relations with SEC and Stock Exchanges
ADVISORY COMMITTEE TO THE NATIONAL COMMITTEE ON GOVERNMENTAL ACCOUNTING
(Advisory committee appointed by the president - chairman is member of
senior committee on specialized accounting)
L. E. Rocca, Chairman ... Ernst & Ernst, 231 South LaSalle St., 
Chicago 4, Ill.
Virgil G. DeLap ... Wells, DeLap & King, 714 Weatherly Bldg., 
Portland 14, Ore.
Robert L. Leonard ... Adler, Faunce & Leonard, 1616 Walnut St., 
Philadelphia 3, Pa.
Waldo Mauritz ... Peat, Marwick, Mitchell & Co., 111 West 
Monroe St., Chicago 3, Ill.
Fred M. Oliver ... Haskins & Sells, 624 Kearns Bldg., Salt Lake 
City 1, Utah
27.
GOVERNMENT PARTICIPATION
(Advisory committee appointed by the president - chairman is member 
of senior committee on relations with other groups)
Edward H. Berry, Chairman ... Berry, Patmor & Day, 805 North 
Main St., Sikeston, Mo.
Bert A. Betts ... Treasurer, State of California, P. O. Box 
1919, Sacramento 9, Calif.
M. J. Kennedy ... Kennedy and Coe, Box 806, Salina, Kan.
John W. Kercher, Jr. ... Ernst & Ernst, 1300 Talbott Tower,
Dayton 2, Ohio
Darold H. Kirby ... Ephraim and Sureck, 323 Northwest Third 
St., Oklahoma City 3, Okla.
Samuel W. Lerer ... Lerer, Abrams & Co., 444 Madison Ave.,
New York 22, N. Y.
John L. O’Brien ... Own Account, 803 Joseph Vance Bldg.,
Seattle 1, Wash.
John J. O’Connell, Jr. ... Broeker & Hendrickson, W-1681 First 
National Bank Bldg., St. Paul 1, Minn.
Norris Poulson ... Haskins & Sells, Pacific Mutual Bldg., Los 
Angeles, Calif.
Louis Rudolph ... Rudolph, Palitz & Co., 2020 Chestnut St., 
Philadelphia 3, Pa.
INSURANCE ACCOUNTING
(Advisory committee appointed by the president - chairman is member 
of senior committee on specialized audits)
George D. McCarthy, Chairman ... Price Waterhouse & Co., 744 
Broad St., Newark 2, N.J.
Norman E. Cusworth ... Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 2 
Broadway, New York 4, N. Y.
Ralph H. Galpin ... Arthur Young & Co., 165 Broadway, New York 
6, N. Y.
Robert I. Jones ... Arthur Andersen & Co., 120 South LaSalle St., 
Chicago 3, Ill.
John W. Popp ... Peat, Marwick, Mitchell & Co., 111 West Monroe 
St., Chicago 3, Ill.
William H. Westphal ... A. M. Pullen & Co., P. O. Box 3327, 
Greensboro, N. C.
INSURANCE TRUST
(Elected by executive committee)
Alvin R. Jennings, Chairman ... Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 
2 Broadway, New York 4, N. Y.
28.
Charles A. Hoyler ... Hurdman and Cranstoun, 43 Broad St., 
New York 4, N. Y.
Maurice E. Peloubet ... Pogson, Peloubet & Co., 25 Broadway, 
New York 4, N. Y.
INTER-AMERICAN ACCOUNTING CONFERENCE PLANNING COMMITTEE
(Appointed by the president - outside normal committee structure)
Theodore L. Wilkinson, Chairman ... Price Waterhouse & Co.,
56 Pine St., New York 5, N. Y.
William C. Ings ... Arthur Young & Co., 165 Broadway, New 
York 6, N. Y.
Robert L. Lutz ... Ernst & Ernst, 120 Broadway, New York 5, N. Y. 
James J. Mahon, Jr. ... Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 2
Broadway, New York 4, N. Y.
T. S. Mauldin ... Mauldin & Jenkins, P. O. Box 1407, Albany, Ga. 
Maurice E. Peloubet ... Pogson, Peloubet & Co., 25 Broadway,
New York 4, N. Y.
J. Harry Williams ... Haskins & Sells, 2 Broadway, New York 4,
N. Y.
INTERNATIONAL CONGRESS PLANNNNG COMMITTEE
(Appointed by the president - outside normal committee structure)
Arthur B. Foye, Chairman ... Haskins & Sells, 2 Broadway,
New York 4, N. Y.
R. Kirk Batzer ... Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 2 Broadway, 
New York 4, N. Y.
John J. Deering ... Arthur Young & Co., 165 Broadway, New York 
6, N. Y.
Alden C. Smith ... Price Waterhouse & Co., 56 Pine St., New 
York 5, N. Y.
William P. Stowe ... Ernst & Ernst, 120 Broadway, New York 5, N. Y.
INTERNATIONAL RELATIONS
(Advisory committee appointed by the president - chairman is member 
of senior committee on relations with other groups)
William P. Stowe, Chairman ... Ernst & Ernst, 120 Broadway,
New York 5, N. Y.
Donald J. Bevis ... Touche, Ross, Bailey & Smart, 80 Pine St., 
New York 5, N. Y.
29.
David O. Gillette ... Baker & Gillette, Alexander Young Bldg., 
Honolulu 13, Hawaii
William C. Ings ... Arthur Young & Co., 165 Broadway, New York 
6, N. Y.
Louis M. Kessler ... Alexander Grant & Co., 2100 Fidelity Union 
Tower, Dallas 1, Texas
James J. Mahon, Jr. ... Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 2 
Broadway, New York 4, N. Y.
Wayne E. O'Quinn ... Arthur Andersen & Co., 120 South LaSalle 
St., Chicago Ill.
J. S. Seidman ... Seidman & Seidman, 80 Broad St., New York 4, N. Y 
A. W. Tolman, Jr. ... Peat, Marwick, Mitchell & Co., 401
Consolidated Bldg., Jacksonville 2, Ma.
Theodore L. Wilkinson ... Price Waterhouse & Co., 56 Pine St.,
New York 5, N. Y.
J. Harry Williams ... Haskins & Sells, 2 Broadway, New York 4, N. Y.
RELATIONS WITH THE INTERSTATE COMMERCE COMMISSION
(Consulting committee appointed by the president- committee reports 
to senior committee on relations with government agencies)
Russell D. Tipton, Chairman ... Haskins & Sells, 2 Broadway,
New York 4, N. Y.
W. R. Blew ... Ernst & Ernst, 231 South LaSalle St., Chicago 
4, Ill.
L. L. Carruth ... Giffen, Hills & Carruth, Eighth Floor Bank 
of America Bldg., Fresno 21, Calif.
T. N. Grice ... W. M. Russ & Co., P. O. Box 1838, Raleigh, N. C. 
Walter E. Hanson ... Peat, Marwick, Mitchell & Co., 70 Pine
St., New York 5, N. Y.
James McIntyre ... Price Waterhouse & Co., 14 South Fourth St., 
St. Louis 2, Mo.
H. M. Stiller ... Arthur Young & Co., 114 West 11th St., Kansas 
City 5, Mo.
INVESTMENTS
(Senior committee appointed by the president)
For Three Years
Gordon M. Hill, Chairman ... Haskins & Sells, 2 Broadway, New 
York 4, N. Y.
For Two Years
T. Coleman Andrews ... American Fidelity & Casualty Company, Inc., 
P. O. Box 6583 (5001 West Broad St.), Richmond 30, Va.
30.
For One Year
John W. McEachren ... Touche, Ross, Bailey & Smart, 80 Pine 
St., New York 5, N. Y.
LOCAL GOVERNMENTAL ACCOUNTING
(Advisory committee appointed by the president - chairman is member 
of senior committee on specialized accounting)
L. E. Rocca, Chairman ... Ernst & Ernst, 2020 - 231 South 
LaSalle St., Chicago 4, Ill.
C. Kenneth Anderson ... Anderson & Stephenson, P. O. Box 445,
212½ East Main, Ottumwa, Iowa
Edmund D. Bowman ... Edmund D. Bowman & Co., 726 Cooper St., 
Camden 2, N. J.
T. J. Crittenden ... Crittenden & Faircloth, 315 East Lee St., 
Dawson, Ga.
Joseph M. Cunningham ... Own Account, 111 Broadway, New York 
6, N. Y.
Virgil G. DeLap ... Wells, DeLap & King, 714 Weatherly Bldg., 
Portland 14, Ore.
William Froehlich ... Peat, Marwick, Mitchell & Co., 111 West 
Monroe St., Chicago 3, Ill.
Howard K. Hiroki ... Baker & Gillette, 545 Alexander Young 
Bldg., Honolulu 13, Hawaii
Harry A. Houston ... Houston & Associates, P. O. Box 43,
Paris, Ill.
Orvel M. Johnson ... Division of Legislative Audit, 309 State 
Capitol, Little Rock, Ark.
Robert L. Leonard ... Adler, Faunce & Leonard, 1616 Walnut 
St., Philadelphia 3, Pa.
Richard J. McConnell ... Director of Finance, City of
Philadelphia, Room 802, City Hall Annex, Philadelphia 7, Pa.
William H. Merrifield ... Auditor General of the State of
California, Room 430, State Capitol, Sacramento 14, Calif.
Frederick F. Robinson ... Own Account, 59 Main St., Danbury, 
Conn.
Leo Sheehan ... Moss, Adams & Co., 1000 Logan Bldg., Seattle 
1, Wash.
Wilbur H. Stevens ... Wilbur H. Stevens & Co., Crocker-Anglo 
National Bank Bldg., Salinas, Calif.
Richard D. Thorsen ... Boulay, Anderson, Waldo & Co., 600 
Prudential Bldg., Minneapolis 16, Minn.
Fred E. Upchurch ... Own Account, 412 Commercial Bldg.,
Gastonia, N. C.
31.
ADVISORY COMMITTEE OF LOCAL PRACTITIONERS
(Senior committee appointed by the president)
Policy Group
E. C. Leonard, Jr., Chairman ... W. O. Ligon & Co., 410 National 
Bank of Tulsa Bldg., Tulsa 3, Okla.
Arthur L. Breakstone ... Own Account, 1143 East Jersey St., 
Elizabeth, N. J.
Everett H. Cannon ... E. H. Cannon & Co., 1020 Brookstown Ave., 
Winston-Salem, N. C.
James Dent, Jr. ... Dent & Corr, 508 Brown-Marx Bldg.,
Birmingham 3, Ala.
J. B. Dresselhaus ... Philip G. Johnson & Co., 1224 Sharp 
Bldg., Lincoln 8, Neb.
George E. Greene ... Own Account, 77 "A" St., Northeast, Linton, 
Ind.
Irving E. Lasky ... Own Account, 205 Church St., New Haven 10, 
Conn.
S. Del Low ... Low, Viehweg, Hill & Grow, 630 First Security 
Bldg., Boise, Idaho
George R. Rea ... Rea, Shaw, Giffen & Stuart, Box 2090,
Meridian, Miss.
George H. Webb, Jr. ... Webb & Webb, 1255 Post St., Suite 405,
San Francisco 9, Calif.
Regional Subcommittees
New England
Irving E. Lasky, Chairman ... Own Account, 205 Church St.,
New Haven 10, Conn.
Douglas J. Burnett ... Own Account, 79 Water St., Manchester, N. H 
Robert D. Dana ... Wald & Dana, 40 Central St., Boston 9, Mass. 
William H. Donahue, Jr. ... Own Account, Box 636, 84 Harlow
St., Bangor, Maine
Armand D. DuRocher ... Own Account, 62 Hamlet Ave., Woonsocket,
R. I.
LaForrest H. Thompson ... Own Account, 200 Main St., Burlington, 
Vt.
Eastern
Arthur L. Breakstone, Chairman ... Own Account, 1143 East Jersey 
. St., Elizabeth, N.J.
Philip A. Becker ... Robert P. Schermerhorn & Company, 714 Marine 
Trust Bldg., Buffalo 3, N. Y.
Leon Braudy ... Own Account, 347 Madison Ave., New York 17, N. Y. 
A. G. Munoz ... Munoz & Garcia-Moreno, Padfn Bldg., #615, P. O.
Box 2, San Juan 6, Puerto Rico 
Luke J. Rhodes ... LaFrance, Walker, Jackley & Saville, 1420
Walnut St., Philadelphia 2, Pa.
32.
Middle Atlantic
Everett H. Cannon, Chairman ... E. H. Cannon & Co., 1020 
Brookstown Ave., Winston-Salem, N. C.
Henry G. Burke ... Burke, Landsberg & Gerber, 326 St. Paul 
Place, Baltimore 2, Md.
Joseph I Haggerty ... Haggerty & Haggerty, 1011 Washington 
St., Wilmington, Del.
Bruce O. Hunt ... J. W. Hunt & Co., P. O. Box 265, Columbia, S. C. 
Don Krisher ... Own Account, Peoples Bldg., Charleston, West Va.
V. Lee Parker ... Carter, Hughes & Parker, Life of Virginia
Bldg., (P. O. Box 437) Richmond 3, Va.
F. Merrill Salter ... Salter & Co., 1135 Tower Bldg., Washington
5, D. C.
Great Lakes
George E. Greene, Chairman ... Own Account, 77 "A" St., Northeast, 
Linton, Ind.
Ralph R. Genter ... Ralph R. Genter & Co., 2143 First National 
Bldg., Detroit 26, Mich.
O. Eldred Gough ... Groh, Gough & Co., 105 West Adams St.,
Chicago 3, Ill.
D. C. Leffingwell ... Welsh and Leffingwell, 8l8 Union Commerce 
Bldg., Cleveland 14, Ohio
Gordon G. Volz ... Ronald Mattox & Associates, 800 Gay Bldg., 
Madison 3, Wisc.
Central
J. B. Dresselhaus, Chairman ... Philip G. Johnson & Co., 1224 
Sharp Bldg., Lincoln 8, Neb.
Walter J. Kofski ... Hyre, Flesher & Co., 111 East Franklin 
Ave., Minneapolis 4, Minn.
Robert A. Lennertson ... Lennertson & Co., 214 South Bemiston 
Ave., St. Louis 5, Mo.
Eugene McAllister ... Druehl, McAllister & Sitrick, 226 West 
15th St., Davenport, Iowa
Frank E. Short ... Sorenson, Dunmire & Short, Box 968, Rapid 
City, S. D.
William J. Troupe ... Troupe, Kehoe, Whiteaker & Kent, 309 
Security Bank Bldg., Kansas City 1, Kan.
Dale W. Youngern ... Edward W. Brady & Co., 304 First National 
Bank Bldg., Grand Forks, N. D.
Southeastern
James Dent, Jr., Chairman ... Dent & Corr, 508 Brown-Marx 
Bldg., Birmingham 3, Ala.
Howard F. Laney ... Walker, Meadors, Garrett & Laney, 828 
Riverside Drive, Macon, Ga.
Charles C. Shields ... Hinson, Shields & Tuttle, 1400 Forbes 
Road, Lexington, Ky.
33.
John C. Stophel ... 
2, Tenn.
Thomas C. Wright .. 
Jacksonville 2,
Own Account, 1223 Volunteer Bldg., Chattanooga
Smoak, Davis & Nixon, 122 West Forsyth St., 
Fla.
South Central
George R. Rea, Chairman ... Rea, Shaw, Giffen & Stuart, Box 
2090, Meridian, Miss.
Billy W. Bolton ... Own Account, P. O. Box 1534 Oil Center 
Station, Lafayette, La.
Robert L. Bowman ... Russell Brown & Co., Boyle Bldg., Little 
Rock, Ark.
J. L. Daniel ... Daniel, Daniel, Ennis & Co., 705 National Bank 
of Tulsa Bldg., Tulsa 3, Okla.
Walter R. Flack ... Walter R. Flack & Co., 404 Kallison Bldg., 
San Antonio 5, Texas
Northern Mountain and Pacific
S. Del Low, Chairman ... Low, Viehweg, Hill & Grow, 630 First 
Security Bldg., Boise, Idaho
Lee J. Adamson ... Own Account, P. O. Box 1006, Bellingham, Wash. 
Adolph E. Landau ... Own Account, 300 Failing Bldg., Portland
4, Ore.
Elmer Likes ... Likes & Stevens, Box 896, Rock Springs, Wyo.
Manis Roush ... Own Account, 208 Fratt Bldg., Billings, Mont. 
Clyde Sherwood ... Hedla & Sherwood, 1121 Fourth Ave.,
Anchorage, Alaska
Walter J. Tasker ... Own Account, 159 North Main St., Richfield, 
Utah
Southern Mountain and Pacific
George H. Webb, Jr., Chairman ... Webb & Webb, 1255 Post St., 
Suite 405, San Francisco 9, Calif.
Jack E. Foulds ... Foulds & Tillman, 421 North Tejon St., 
Colorado Springs, Colo.
Clarence Hibbs ... Conway, Moe & Hibbs, 319 South Third St.,
P. O. Box 1711, Las Vegas, Nev.
Frank R. Hough ... Own Account, 308 Dillingham Bldg., Honolulu
13, Hawaii 
James B. Kuhn Lister, Kuhn & Turner, 3065 Rosecrans Place,
San Diego 10, Calif.
L. A. B. Parker ... Own Account, 100 Vassar Drive, Southeast, 
Albuquerque, N. M.
Elmer Thierman ... Elmer Thierman & Company, 1064 North 
Campbell Ave., Tucson, Ariz.
34.
LONG-RANGE OBJECTIVES
(Appointed by the president - outside normal committee structure)
Robert M. Trueblood, Chairman ... Touche, Ross, Bailey & Smart, 
208 South LaSalle St., Chicago 4, Ill.
Norton M. Bedford ... University of Illinois, 124 David 
Kinley Hall, Urbana, Ill.
Malcolm M. Devore ... Haskins & Sells, 2 Broadway, New York 
4, N. Y.
Clifford V. Heimbucher ... Parquhar & Heimbucher, 1500 Mills 
Tower, San Francisco 4, Calif.
MANAGEMENT OF AN ACCOUNTING PRACTICE
(Senior committee appointed by the president - with chairmen of 
committees indicated)
Kenneth B. Wackman, Chairman ... Alexander Grant & Co., 6 East 
45th St., New York 17, N. Y.
Gerald R. Broucek ... Ring, Mahony & Arner, 602 Broward Bank 
Bldg., Ft. Lauderdale, Fla.
W. Carl Dale ... Dale & Eikner, 2300 North Central Ave., Suite 
110, Phoenix 4, Ariz.
Henry T. Downey ... Own Account, 31 Elm St., Springfield 3, Mass 
John L. Favaloro ... Robbert & Favaloro, 1813 National Bank
of Commerce Bldg., New Orleans 12, La.
Gordon Ford ... Yeager, Ford & Warren, Kentucky Home Life
Bldg., Louisville 2, Ky.
David Goldberg ... Zeman, Tuller, Boyer & Goldberg, 7833 
Sunset Blvd., Los Angeles 46, Calif.
Samuel Horovitz ... Cohen & Horovitz, 610 Berger Bldg., 
Pittsburgh 17, Pa.
Bernard B. Isaacson ... Isaacson, Stolper & Co., 825 Washington 
St., Wilmington 99, Del.
J. D. Kingsolver ... Kingsolver, White, Griffis & Jonson, P.
O. Box 96, Colorado Springs, Colo.
Marcel Learned ... Middleton, Learned & Smith, 260 Sonna Bldg., 
Boise, Idaho
George L. McQuistion ... Own Account, 157 West Central Ave., 
Coolidge, Ariz.
Charles A. Meroney ... Alford, Meroney & Co., 500 Adolphus 
Tower, Dallas 2, Texas
Calvin H. Nelson ... Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, One 
Bush St., San Francisco 4, Calif.
L. Donald Pilkington, Jr. ... Warner, Godfrey & Co., 1120 First 
National Bldg., Tulsa 3, Okla.
Harry F. Reiss, Jr. ... Ernst & Ernst, 120 Broadway, New York 
5, N. Y.
Herbert G. Whiting ... Whiting, Bacon, Taylor & Beairsto,
11 West 42nd St., New York 36, N. Y.
35.
Richard Yardley ... J. K. Lasser & Co., 53 State St., Boston 
9, Mass.
Leslie A. Heath (Continuance or Acquisition of a Practice) ... 
Own Account, Johnston Bldg., Charlotte 2, N C.
Paul Garner (Professional Statistics) ... University of Alabama, 
Box J, University, Ala.
Edward A. DeMiller, Jr. (Accounting and Reporting for Small 
Business) ... Miazza, DeMiller & Word, P. O. Box 65,
Jackson 5, Miss.
MANAGEMENT SERVICES
(Senior committee appointed by the president - includes chairman of 
committee on accounting and office equipment)
George S. Olive, Jr., Chairman ... Geo. S. Olive & Co., 120 
East Market St., Indianapolis 4, Ind.
Peter Arnstein ... John F. Forbes & Co., Crocker Bldg., 620 
Market St., San Francisco 4, Calif.
Kenneth S. Axelson ... Peat, Marwick, Mitchell & Co., 70 Pine 
St., New York 5, N. Y.
B. J. Belda ... Ernst & Ernst, 1356 Union Commerce Bldg.,
Cleveland 14, Ohio
Morris Campell ... Campell, Glade & Levy, 2218 Canal St.,
New Orleans 19, La.
Walter H. Crim ... Moss, Adams & Co., 1000 Logan Bldg., Seattle 
1, Wash.
J. B. Dickinson ... A. M. Pullen & Co., 600 Wachovia Bank Bldg., 
Charlotte 2, N. C.
Norman J. Elliott ... Anchin, Block & Anchin, 285 Madison Ave.,
New York 17, N. Y.
Charles F. Gund ... Saltmarsh, Cleaveland & Gund, P. O. Box 
1786, Pensacola, Fla.
Henry Gunders ... Price Waterhouse & Co., 3100 Prudential 
Plaza, Chicago 1, Ill.
Herman C. Heiser ... Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 2 
Broadway, New York 4, N. Y.
Howard E. Jakcson ... W. C. Heaton & Co., 600 Fifth Ave.,
New York 20, N. Y.
Gordon L. Murray ... Haskins & Sells, 2 Broadway, New York 4, N. Y 
Jack O. Spring ... Alford, Meroney & Co., 500 Adolphus Tower,
Dallas 2, Texas
Arthur E. Witte ... Lester, Witte & Co., 208 South LaSalle St., 
Chicago 4, Ill.
Carl Lipoff (Accounting  and Office Equipment)  .. . Lipoff,
Sharlion & Co., 234  Lathrop. Bldg., Kansas City 6, Mo.
36.
MEMBERSHIP POLICY
(Senior committee appointed by the president)
Kurt A. Welgehausen, Chairman ... Frazer & Torbet, Tennessee 
Bldg., Houston 2, Texas
Robert E. Arentsen ... Peat, Marwick, Mitchell & Co., 100 
Bush St., San Francisco 4, Calif.
James Dallas ... James L. Dallas & Co., 1503 Union Ave.,
Memphis 4, Tenn.
Raymond Einhorn ... National Aeronautics and Space Administration 
U. S. Government, 3009 Military Road, Northwest, Washington
15, D. C.
William R. Fairgrieve ... Ernst & Ernst, 1900 Rand Bldg.,
Buffalo 3, N. Y.
George Geisel ... Hurdman and Cranstoun, 43 Broad St., New 
York 4, N. Y.
James W. Jones ... No Firm, 1113 Regester Ave., Baltimore 12, Md. 
William E. Krieger ... Krieger, Greiner & Allovio, 1700 First
National Bank Bldg., Peoria, Ill.
Harald Leuba ... Leuba & Wold, 3338 North 16th St., Phoenix
16, Ariz.
Milton Sadoff ... Sadoff, Schwartz & Rothchild, 501 Hollywood 
Federal Bldg., Hollywood, Fla.
A. Waldo Sowell, Jr. ... Sowell & Harden, 1107 C & S Bank 
Bldg., Atlanta 3, Ga.
Maxwell Stock ... Gessner & Stock, 1570 Chapel St., New Haven 
11, Conn.
William E. Tremper ... Wing & Tremper, 743 Washington Bldg., 
Seattle 1, Wash.
MEMBERSHIP RELATIONS
(Senior committee appointed by the president)
Louis H. Pilie, Chairman ... Barton, Pilie, Hughes & Jones,
535 Gravier St., New Orleans 12, La.
James Don Edwards (Members in Education) ... Michigan State
University, Department of Accounting and Financial Administra­
tion, Graduate School of Business Administration, East 
Lansing, Mich.
Harry Trainor (Members in Government) ... Federal Power 
Commission, GAO Bldg., Washington, D. C.
Robert A. Peyroux (Staff Accountants) ... J. K. Byrne & Co.,
1812 American Bank Bldg., New Orleans 12, La.
William T. Tilden, III (Members in Commerce & Industry) ... 
Chemway Corporation, Fairfield Road, Wayne, N. J.
Roland Bernard Fraley (New Members) ... Wrather Corporation,
270 North Canon Drive, Beverly Hills, Calif.
37.
NATIONAL DEFENSE
(Consulting committee appointed by the president - committee reports 
to senior committee on relations with government agencies)
Herman E. Ward, Chairman ... Arthur Young & Co., 615 South 
Flower St., Los Angeles 17, Calif.
Horace G. Barden __  Ernst & Ernst, 231 South LaSalle St.,
Room 2020, Chicago 4, Ill.
Richard J. Boland ... Arthur Andersen & Co., 1717 East Ninth 
St., Cleveland 14, Ohio
Robert Caldwell ... Charles S. Rockey & Co., 1315 Walnut St., 
Philadelphia 7, Pa.
Emmett S. Harrington ... Haskins & Sells, 2 Broadway, New 
York 4, N. Y.
Ernest H. Ring ... Peat, Marwick, Mitchell & Co., 48 Leavenworth 
St., Waterbury 2, Conn.
D. Worth Stanton ... Stanton, Minter & Bruner, 116 North Saint 
Asaph St., Alexandria, Va.
H. F. Taggart ... School of Business Administration, University 
of Michigan, Ann Arbor, Mich.
Edwin H. Wagner, Jr. ... Touche, Ross, Bailey & Smart, 1873 
Railway Exchange Bldg., St. Louis 1, Mo.
Paul M. Whitman ... Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 3815 
Carew Tower, Cincinnati 2, Ohio
NATIONAL PENSION PLAN
(Senior committee appointed by the president)
Ira A. Schur, Chairman ... S. D. Leidesdorf & Co., 125 Park 
Ave., New York 17, N. Y.
N. A. Leitner ... Consultant, Price Waterhouse & Co., 744 
Broad St., Newark 2, N. J.
Charles S. Rockey ... Charles S. Rockey & Co., 1315 Walnut St., 
Philadelphia 7, Pa.
NATURAL BUSINESS YEAR
(Advisory committee appointed by the president - chairman is member of 
senior committee on specialized audits)
Richard C. Rea, Chairman ... Richard C. Rea & Associates, 152 
North Broadway, New Philadelphia, Ohio
Frank M. Carter ... Brooks & Carter, 84 Harlow St., Bangor, Maine
A. C. Clarkson, Jr. ... Clarkson, Harden & Gantt, 1332 Pickens
St., Columbia, S. C.
Harold E. Getrost ... Somerville & Co., 215 Ninth St. (P. O.
Box 1236), Huntington, West Va.
38.
Richard G. Gibson ... E. L. Vanderjagt & Co., 952 North 12th 
St., Milwaukee 3, Wisc.
Samuel P. Grigg ... Sproles, Woodard, Laverty & McGee, P. O.
Box 151, Midland, Texas
Laurence F. Haskett ... Ernst & Ernst, 603 Indiana Bldg., 120 
East Market St., Indianapolis 4, Ind.
John F. Joyce ... Lindquist, von Husen & Joyce, 332 Pine St.,
San Francisco 4, Calif.
John E. Kane ... The University of Arkansas, College of 
Business Administration, Fayetteville, Ark.
Charles A. Lewis, Jr. ... Own Account, 701 Exchange Bldg.,
Memphis 3, Tenn.
Archie E. MacKay ... Controller, Commercial Credit Co., 300 
St. Paul Place, Baltimore 2, Md.
O. Jay Silverman ... O. Jay Silverman & Co., 4119 Atlantic 
Ave., Atlantic City, N. J.
Norman W. Stafford ... Presley & Stafford, 105 McCartan St., 
Augusta, Ga.
Emmett J. Sullivan ... Peterson & Sullivan, 722 Securities 
Bldg., Seattle 1, Wash.
E. D. True ... F. B. Kubik & Co., 705 Brown Bldg., Wichita 2, Kan. 
Robert B. Willison ... Kelly & Willison, 1211 Benedum-Trees
Bldg., Pittsburgh 22, Pa.
NOMINATIONS
(Elected by Council (2) and the membership (5))
Louis H. Pilie, Temporary Chairman ... Barton, Pilie, Hughes 
& Jones, 535 Gravier St., New Orleans 12, La.
T. H. Carroll ... Peat, Marwick, Mitchell & Co., 1500 Walnut 
St., Philadelphia 2, Pa.
Albert Christen ... Christen, Brown, McCroskey & Co., 820 South 
Third St., Louisville 2, Ky.
Harry I. Grossman ... Altschuler, Melvoin & Glasser, 110 South 
Dearborn St., Chicago 3, Ill.
Leonard Price ... Klein, Hinds & Finke, 60 East 42nd St., New 
York 17, N. Y.
Robert L. MacReynolds ... Robert L. MacReynolds & Co., 403 West 
8th St., Los Angeles 14, Calif.
Gerald C. Schroeder ... Gerald C. Schroeder & Co., 2300 
Penobscot Bldg., Detroit 26, Mich.
RELATIONS WITH NON-PROFIT ORGANIZATIONS
(Advisory committee appointed by the president - chairman is member 
of senior committee on specialized accounting)
S. Edward Tomaso, Chairman ... Lewis & Tomaso, 1709 West 8th 
St., Los Angeles 17, Calif.
39.
Wayne J. Albers ... Ernst & Ernst, 1356 Union Commerce Bldg., 
Cleveland 14, Ohio
Rosecrans Baldwin ... Arthur Young & Co., Room 2000, 111 West 
Monroe St., Chicago 3, Ill.
Ernest W. Carr ... Frazer & Torbet, 230 Park Ave., New York 
17, N. Y.
Robert L. Dickens ... Duke University, Department of Economics, 
Durham, N. C.
Louis Englander, Apfel & Englander, 347 Madison Ave., New York 
17, N. Y.
William A. Fry ... VanBoskirk, Remington,Fry & Associates, 216 
North 11, Lincoln 8, Neb.
Arthur G. Hendricks ... Hendricks & Whalin, 1246 Commonwealth 
Bldg., Louisville 2, Ky.
Samuel Kaplan ... Own Account, 521 Fifth Avenue, New York 
17, N. Y.
William J. Mueller ... Arthur Andersen & Co., 120 South LaSalle 
St., Chicago 3, Ill.
Samuel L. Ready ... Ring, Mahony & Arner, 1205 First National 
Bank Bldg., Miami 56, Fla.
RELATIONS WITH OTHER GROUPS
(Senior committee composed of chairman appointed by the president, 
and chairmen of committees indicated)
Richard S. Claire, Chairman ... Arthur Andersen & Co., 120 
South LaSalle St., Chicago 3, Ill.
Clinton W. Bennett (U. S. Chamber of Commerce) ... Cooley & 
Marvin, 140 Federal St., Boston 10, Mass.
Edward H. Berry (Government Participation) ... Berry, Patmor 
& Day, 805 North Main St., Sikeston, Mo.
Warren B. Cutting (Personnel Recruiting) ... Graef, Cutting 
& Coit, 900 Lafayette Bldg., Buffalo 3, N. Y.
Milton E. Mandel (Relations with State Societies) ... Milton
E. Mandel & Company, 75 Montgomery St., Jersey City 2, N. J.
Charles H. Martin (Relations with Economists) ... Martin & Martin, 
149 Broadway, New York 6, N. Y.
Eli Mason (Personal Financial Management) ... Mason & Co., 369 
Lexington Ave., New York 17, N. Y.
William P. Stowe (international Relations) ... Ernst & Ernst,
120 Broadway, New York 5, N. Y.
Robert E. Witschey (Relations with Public Accountants) ...
Witschey, Harman & White, 308 Knight Bldg., (P. O. Box 129), 
Charleston, West Va.
40.
PERSONAL FINANCIAL MANAGEMENT
(Advisory committee appointed by the president - chairman is member 
of senior committee on relations with other groups)
Eli Mason, Chairman ... Mason & Co., 369 Lexington Ave., New 
York 17, N. Y.
A. W. Caster ... Albert W. Caster & Co., 201 Mutual Savings 
Bldg., Austin, Texas
Odean C. Erickson ... Mayo Clinic, 200 First St., Southwest, 
Rochester, Minn.
Leonard Gallagher ... Knobbe, Gallagher, Volberding & Wadsworth 
McNeal Bldg., 5731 Urbandale Ave., Des Moines, Iowa
Max Myers ... Myers, Scarbrough & Baker, 318 Joplin, Joplin, Mo 
Herbert W. Quinn ... Quinn & Calahan, West 821 Broadway, Moses
Lake, Wash.
Ray Thompson ... Smith & Harder, Dwight Bldg., 1004 Baltimore 
Ave., Kansas City 5, Mo.
Milton I. Zeman ... Zeman, Tuller, Boyer & Goldberg, 7833 
Sunset Blvd., Los Angeles 46, Calif.
PERSONNEL RECRUITING
(Advisory committee appointed by the president - chairman is member 
of senior committee on relations with other groups)
Warren B. Cutting, Chairman ... Graef, Cutting & Coit, 900 
Lafayette Bldg., Buffalo 2, N. Y.
Nolan Charles Allen ... Cotton and Allen, 400 Kentucky Home 
Life Bldg., Louisville 2, Ky.
Wilton T. Anderson ... Oklahoma State University, Department 
of Accounting, College of Business, Stillwater, Okla.
John F. Bruen, Jr. ... Touche, Ross, Bailey & Smart, 1873 
Railway Exchange, Bldg., St. Louis 1, Mo.
Stephen Chan ... Eisner & Lubin, 529 Fifth Ave., New York 
17, N. Y.
Van E. Fiser ... Moberly, West & Jennings, 110 East First, 
Wichita, Kan.
John S. Glenn, Jr. ... John S. Glenn & Associates, 509 First 
American National Bank Bldg., Nashville 3, Tenn.
Leonard L. Hopkins ... Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 33 
North High St., Columbus 15, Ohio
Ken Perry ... University of Illinois, 118 David Kinley Hall, 
Urbana, Ill.
Charles H. vonRosenberg ... Haigh & vonRosenberg, Box 3341, 
Fayetteville, N. C.
Irl C. Wallace ... Touche, Ross, Bailey & Smart, 3500 Grant 
Bldg., Pittsburgh 19, Pa.
Harold J. Wolosin ... Price Waterhouse & Co., 56 Pine St.,
New York 5, N. Y.
Charles T. Zlatkovich ... The University of Texas, 207 
Waggener Hall, Austin 12, Texas
4l.
PERSONNEL TESTING
(Advisory committee appointed by the president - chairman is member 
of senior committee on education)
David W. Thompson., Chairman ... Peat, Marwick, Mitchell & Co.,
70 Pine St., New York 5, N. Y.
Edwin Cohen ... DePaul University, 25 East Jackson Blvd.,
Chicago 4, Ill.
Donald H. Cramer ... Touche, Ross, Bailey & Smart, 80 Pine St., 
New York 5, N. Y.
John R. H. Gilmour ... Rutgers, The State University, School 
of Business, 18 Washington Place, Newark 2, N. J.
Charles Lawrence ... Michigan State University, Department of 
Accounting and Financial Administration, East Lansing, Mich.
Leo A. Schmidt ... University of Michigan, School of Business 
Administration, Ann Arbor, Mich.
Roy Tuttle ... University of Wisconsin, 321 Commerce Bldg., 
Madison 6, Wisc.
ADVISORY COMMITTEE ON PROFESSIONAL DEVELOPMENT
(Advisory committee appointed by the president - outside normal 
committee structure)
.. J. K. Lasser & Co., 53 State St., Boston 
. Frank A. Gunnip & Co., 808 West St.,
Homer L. Luther, Chairman, Phillips, Sheffield, Hopson, Lewis
& Luther, 1810 Bank of the Southwest Bldg., Houston 2, Texas
Warren K. Bass ... E. L. Gaunt & Co., Rector Bldg., Little 
Rock, Ark.
LeVerne W. Garcia ... Garcia & Erwin, 608 Financial Center Bldg., 
Oakland 12, Calif.
Howard F. Greene 
9, Mass.
Frank A. Gunnip
Wilmington 1, Del.
James T. Malone ... Stoy, Malone & Co., 1001 Connecticut Ave., 
Northwest, Washington 6, D. C.
J. Sydnor Mitchell ... Mitchell, Wiggins & Co., Box 1580,
Richmond, Va.
William B. Nicol ... Meaden & Moore, 1010 Union Commerce Bldg., 
Cleveland 14, Ohio
Edwin W. Norberg ... Own Account, 500 Lutheran Brotherhood Bldg., 
Minneapolis 2, Minn.
Warren L. Ress ... Warren L. Ress & Co., 51 Newark St., Hoboken, N. J 
A. Waldo Sowell, Jr. ... Sowell & Harden, 1107 Citizens &
Southern Bank Bldg., Atlanta 3, Ga.
Wayne B. Wagar ... Wagar, Lunt & Oehring, 402 Second National
Bank Bldg., Saginaw, Mich.
42.
PROFESSIONAL DEVELOPMENT BOARD
(Elected by Council)
For Five Years
Richard S. Claire ... Arthur Andersen & Co., 120 South LaSalle 
St., Chicago 4, Ill.
For Four Years
Charles Gaa ... College of Business and Public Service, 
Michigan State University, East Lansing, Mich.
For Three Years
Everett J. Penny ... Ernst & Ernst, 188 East Post Road, White 
Plains, N. Y.
For Two Years
James P. Ould, Jr. ... Burnham & Ould, 400 Cooperative and 
Loan Bldg., Lynchburg, Va.
For One Year
Elmer G. Beamer, Chairman ... Haskins & Sells, 1717 East Ninth 
St., Cleveland 14, Ohio
PROFESSIONAL STATISTICS
(Advisory committee appointed by the president - chairman is member 
of senior committee on management of an accounting practice)
Paul Garner, Chairman ... University of Alabama, Box J,
University, Ala.
Jamie L. Anderson ... A. C. Upleger & Co., Box 723, Waco, Texas 
Albert B. Carson ... Graduate School of Business Administration,
University of California, Los Angeles 24, Calif.
Lewis H. Hyde ... Yount, Hyde & Co., Box 392, Winchester, Va. 
James Kobak ... J. K. Lasser & Co., 666 Fifth Ave., New York
19, N. Y.
Mark D. Littler ... Arthur Andersen & Co., 2646 Penobscot Bldg.,
Detroit 26, Mich.
43.
RELATIONS WITH PUBLIC ACCOUNTANTS
(Advisory committee appointed by the president - chairman is member 
of senior committee on relations with other groups)
Robert E. Witschey, Chairman ... Witschey, Harman & White, 308 
Knight Bldg., (P. O. Box 129 Charleston, West Va.
Samuel W. Eskew ... Eskew & Gresham, 706 Kentucky Home Life 
Bldg., Louisville 2, Ky.
E. Waldo Mauritz ... Peat, Marwick, Mitchell & Co., 111 West 
Monroe St., Chicago 3, Ill.
Edwin W. Norberg ... Own Account, 500 Lutheran Brotherhood Bldg., 
Minneapolis 2, Minn.
Fred M. Oliver ... Haskins & Sells, 624 Kearns Bldg., Salt Lake 
City 1, Utah
PUBLIC SCHOOL ACCOUNTING
(Advisory committee appointed by the president - chairman is member 
of senior committee on specialized accounting)
Sam B. Tidwell, Chairman ... Michigan College of Mining and 
Technology, Houghton, Mich.
A. L. Amacher ... Amacher, Koehler & Princen, 126 Northeast 
Third Ave., Hillsboro, Ore.
Clayton A. Becker ... Own Account, 315 West 8th St., Pueblo, Colo.
Don C. Chorpening ... Rodgers, Chorpening & Jengmann, 703 Alamo
National Bldg., San Antonio, Texas
Helen M. Cloyd (Mrs.) ... Grosse Pointe Public School System,
434 McKinley Road, Grosse Pointe 36, Mich.
Thomas M. Dickerson ... Western Reserve University, Room 331,
Newton D. Baker Bldg., Cleveland 6, Ohio
Samuel J. Duboff ... S. D. Leidesdorf & Co., 125 Park Ave.,
New York 17, N. Y.
Edwin O. Dwyer ... Wayne Community School District, 3714 South 
Wayne Road, Wayne, Mich.
Raymond R. Maxwell ... North American Aviation, Inc., Autonetics 
Division, 9150 East Imperial Highway, Downey, Calif.
Peter P. McGraw ... Department of Health, Education & Welfare,
Office of Education — FOB-6, 400 Maryland Ave., Southwest,
Room 2B009, Washington 25, D. C.
Donald M. Shawen ... Own Account, 10402 Avenue Road, Perrysburg, Ohio 
Kenneth L. Thompson ... Thompson, Dechow & Reich, 1330 Broadway,
Suite 830, Oakland 12, Calif.
John B. Welsh ... Main & Co., 1313 Packard Bldg., Philadelphia 
2, Pa.
44.
PUBLIC UTILITIES
(Consulting committee appointed by the president - committee reports 
to senior committee on relations with government agencies)
Walter R. Staub, Chairman ... Lybrand, Ross Bros. & Montgomery,
2 Broadway, New York 4, N. Y.
F. Merrill Beatty ... Arthur Andersen & Co., 80 Pine St.,
New York 5, N. Y.
James W. Clark ... Price Waterhouse & Co., 14 South Fourth 
St., St. Louis 2, Mo.
William T. Meglaughlin ... Niles & Niles, 2 Broadway, New York 
4, N. Y.
Julius H. Phoenix, Jr. ... Haskins & Sells, 2 Broadway, New 
York 4, N. Y.
Carl White ... Ernst & Ernst, 1100 First National Bank Bldg., 
Dallas, Texas
SAVINGS AND LOAN AUDITING
(Advisory committee appointed by the president - chairman is member 
of senior committee on specialized audits)
Jack C. Ellis, Chairman 
National Bank Bldg.,
Lawrence H. Baberick ...
.. Morgan, Ellis & Co., 400 Central 
Peoria, Ill.
Fernald & Co., 110 South 20th St.,
Philadelphia 3, Pa.
A. Dudley Benson ... F. W. Lafrentz & Co., 510 South Spring
St., Los Angeles 32, Calif.
B. D. Chaps ... Arthur Andersen & Co., 120 South LaSalle St.,
Chicago 3, Ill.
John D. Crouch ... Touche, Ross, Bailey & Smart, 106 West 
Fourteenth St., Kansas City 5, Mo.
James W. Cumpton ... Peat, Marwick, Mitchell & Co., 70 Pine 
St., New York 5, N. Y.
A. Stanley Harmon ... Ernst & Ernst, 750 Main St., Hartford 
Conn.
Ralph Huston ... Wolf & Co., 7 South Dearborn St., Chicago 3,
Ill.
Robert R. Lauber ... Stangle & Lauber, 20 North Wacker, Chicago 
6, Ill.
Robert M. Morgan ... Morgan, Altemus & Barrs, 25 West Flagler 
St., Miami 32, Fla.
Leonard B. Rowles ... Leonard B. Rowles & Co., 1023 North Calvert 
St., Baltimore 2, Md.
Walter D. Snell ... Snell & Simmons, 1103 Colcord Bldg.,
Oklahoma City 2, Okla.
James W. Thokey ... Bourgeois, Russell & Co., 1106 Hibernia 
Bank Bldg., New Orleans 12, La.
45.
CREATION OF SECTIONS
(Senior committee appointed by the president)
J. S. Seidman, Chairman ... Seidman & Seidman, 80 Broad St.,
New York 4, N.Y.
James Don Edwards ... Michigan State University, Graduate School 
of Business Administration, Department of Accounting and 
Financial Administration, East Lansing, Mich.
E. C. Leonard, Jr. ... W. O. Ligon & Co., 410 National Bank 
of Tulsa Bldg., Tulsa 3, Okla.
Robert A. Peyroux ... J. K. Byrne & Co., 1812 American Bank 
Bldg., New Orleans 12, La.
Joseph M. Sullivan ... Bureau of Public Roads, 1717 H St., 
Washington 25, D. C.
William T. Tilden, III ... Chemway Corporation, Fairfield Road, 
Wayne, N. J.
AUDITS OF SECURITIES BROKERS AND DEALERS
(Advisory committee appointed by the president - chairman is member 
of senior committee on specialized audits)
William S. Niven, Chairman ... Peat, Marwick, Mitchell & Co., 
70 Pine St., New York 5, N. Y.
John J. Catterall ..
York 6, N. Y.
George P. Gruber . 
Richmond 6, Va
John J. Mulcare ..
6, N. Y.
Philip M. Neagle . 
5, N. Y.
Philip F. Scallon
Arthur Young & Co., 165 Broadway, New 
Andrews, Burket & Co., 915 American Bldg., 
Leslie, Banks & Co., 21 West St., New York 
White, Weld & Co., 20 Broad St., New York
. Fonteine, McCurdy & Co., 225 East Michigan 
St., Milwaukee 2, Wisc.
Carl L. Sturgis ... Haskins & Sells, 2 Broadway, New York 4, N. Y. 
Philip G. Zink, Jr. ... Wolf & Co., 1616 Walnut St., Philadelphia
3,
RELATIONS WITH SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION AND STOCK EXCHANGES
(Consulting committee appointed by the president - committee reports
to senior committee on relations with government agencies)
Everett J. Shifflett, Chairman ... Haskins & Sells, 2 Broadway, 
New York 4, N. Y.
John C. Biegler ... Price Waterhouse & Co., 56 Pine St., New 
York 5, N. Y.
46.
Carl H. Forsberg ... Hurdman and Cranstoun, 43 Broad St.,
New York 4, N. Y.
Gustav A. Gomprecht ... Main & Co., 233 Broadway, New York 
7, N. Y.
Newman T. Halvorson ... Ernst & Ernst, 1356 Union Commerce 
Bldg., Cleveland 14, Ohio
L. T. Merriam, Jr. ... Peat, Marwick, Mitchell & Co., 70 
Pine St., New York 5, N. Y.
Benjamin Neuwirth ... Klein, Hinds & Finke, 60 East 42nd St., 
New York 17, N. Y.
John W. Nicholson ... Alexander Grant & Co., One North LaSalle 
St., Chicago 2, Ill.
Samuel Pivar ... Seidman & Seidman, 80 Broad St., New York 4, 
N. Y.
Louis H. Rappaport ... Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 2 
Broadway, New York 4, N. Y.
Frank T. Weston ... Arthur Young & Co., 165 Broadway, New York 
6, N. Y.
ACCOUNTING AND REPORTING FOR SMALL BUSINESS
(Advisory committee appointed by the president - chairman is member 
of senior committee on management of an accounting practice)
Edward A. DeMiller, Jr., Chairman ... Miazza, DeMiller & Word, 
617 Plaza Bldg., Jackson, Miss.
William D. Barth ... Arthur Andersen & Co., 120 South LaSalle 
St., Chicago 3, Ill.
John J. Brett ... John J. Brett & Co., 204 Cambria Savings 
Bldg., Johnstown, Pa.
Samuel K. Chortek ... S. K. Chortek & Co., 152 West Wisconsin 
Ave., Milwaukee 3, Wisc.
Raymond A. Crovatto ... Barton, Pilie, Hughes & Jones, 535 
Gravier St., New Orleans 12, La.
Russell B. Driver ... Driver & Hillman, 408 Professional Bldg., 
Bristol, Tenn.
C. Bergen Groendyke ... Groendyke & Co., 220 Lawrence Road, 
Trenton 8, N. J.
Robert J. Hibbetts ... H. V. Robertson & Co., Box 5, Amarillo, 
Texas
Frank B. Hill, Jr. ... Hill & Flurry, 625 Bell Bldg., Montgomery 
4, Ala.
James W. Kindelan ... Ring, Mahony & Arner, 1205 First National 
Bank Bldg., Miami 32, Fla.
Walter A. Kreidler ... Wm. H. Mers & Co., 724 Dixie Terminal 
Bldg., Cincinnati 2, Ohio
William W. Nuernberg ... Bachrach, Sanderbeck & Co., Farmers 
Bank Bldg., Pittsburgh 22, Pa.
Almon R. Page, Jr. ... Stevens, MacDonald & Page, 562 Congress 
St., Portland, Maine
47.
Jack Persinger ... R. L. Persinger & Co., Box 518, Richlands, Va 
Herman Seidman ... Herman Seidman & Co., 220 Church St., New
York 13, N. Y.
Edward T. Shea ... Kennedy & Coe, Box 806, Salina, Kan.
Thomas S. Wood ... Barlow, Davis & Wood, 582 Market St., San
Francisco 4, Calif.
Maxwell A. H. Wakely ... Mount & Carter, 470 Atlantic Ave., 
Boston 10, Mass.
STATE LEGISLATION
(Senior committee appointed by the president)
Rudolph E. Lindquist, Chairman ... Lindquist, von Husen & Joyce, 
332 Pine St., San Francisco 4, Calif.
Claude C. Anderson ... Anderson & Seiberlich, 734 Minnesota 
Bldg., Saint Paul 1, Minn.
Albert A. Augustine ... Augustine & Co., 920 Grand Ave., Des 
Moines 9, Iowa
Ben W. Brannon ... Windham, Brannon, Simons & Cashin, 615 
Peachtree, St., Northeast, Suite 604, Atlanta 8, Ga.
Edward F. Chirhart ... Chirhart & Evans, 904 Perry Brooks Bldg., 
Austin 1, Texas
Harry Faris ... Pierce, Faris, Cochran, Sutton & Co., 412-415 
Wolcott Bldg., Hutchinson, Kan.
Clyde W. Gaymon ... Raab, Roush & Gaymon, 1912 Capitol,
American National Bank Bldg., Box 1253, Cheyenne, Wyo.
Frank A. Gunnip ... Frank A. Gunnip & Co., 808 West St., 
Wilmington 1, Del.
Alphonse M. Hart ... A. M. Hart & Co., 99 Washington St.,
East Orange, N. J.
L. M. Henderson ... L. M. Henderson & Co., 714 Merchants Bank 
Bldg., Indianapolis 4, Ind.
R. Braxton Hill, Jr. ... Waller & Woodhouse, 627 Wainwright
Bldg., Norfolk 9, Va.
Louis A. Judges ... Stegman & Co., 1209 Mercantile Trust Bldg., 
Baltimore 2, Md.
Chris H. King ... Brown, Regan & King, 1304 Empire Bldg., 
Birmingham 3, Ala.
Basil M. Lee ... Basil M. Lee & H. J. Chustz Co., 500-501 
Union Federal Bldg., Baton Rouge, La.
John B. O’Hara ... Price Waterhouse & Co., 123 South Broad 
St., Philadelphia 9, Pa.
S. Clark Pyfer ... Galusha, Higgins & Galusha, Box 1699, 555
Fuller Ave., Helena, Mont.
Mark E. Richardson ... Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 2 
Broadway, New York 4, N. Y.
E. B. Sparks, Jr. ... Douglas Walker & Co., Merchants National 
Bank Bldg., Fort Smith, Ark.
H. Talcott Stith, Jr. ... Derrick, Stubbs & Stith, P. O. Box 
363, Columbia, S. C.
48.
Frank W. Taussig ... Own Account, Thatcher Bldg., Pueblo, Colo. 
Norman H. S. Vincent ... Robert Douglas & Co., 50 Congress
St., Boston 9, Mass.
Walter C. Witthoff ... Walter Witthoff & Co., 202 First National 
Bank Bldg., Fremont, Neb.
J. Ira Young ... Gauger & Diehl, 208 Citizens Bldg., Decatur, Ill. 
Bernard J. Zucker ... Bernard J. Zucker & Co., 135 West Main
St., Waterbury, Conn.
RELATIONS WITH STATE SOCIETIES
(Advisory committee appointed by the president - chairman is member 
of senior committee on relations with other groups)
Milton E. Mandel, Chairman ... Milton E. Mandel & Company,
75 Montgomery St., Jersey City 2, N. J.
Edward Blackman ... Blackman & Blackman, 1209 Industrial Bank 
Bldg., Providence 3, R. I.
Dewey W. Frame ... Frame, Whiting, Ridgway & Worley, P. O. Box 
557, Yakima, Wash.
R. A. Hoffman ... Price Waterhouse & Co., 3100 Prudential 
Plaza, Chicago 1, Ill.
Guy S. Kidwell ... Own Account, 16 East Antietam St., Hagerstown, 
Md.
Thomas W. LeLand ... Agricultural & Mechanical College of 
Texas, 1307 Walton Drive, College Station, Texas.
Thomas S. Lewis, Jr. ... Hazlett, Lewis & Bieter, 715 Hamilton 
Bank Bldg., Chattanooga 2, Tenn.
Ralph W. Mustard ... J. A. Terteling & Sons, Box 1428, Boise, 
Idaho
W. Theron Roberts ... Roberts, Rockefeller, Cherry & Co., 919 
Market St., Shreveport, La.
Lawrence J. Scully ... Touche, Ross, Bailey & Smart, Fidelity- 
Philadelphia Trust Bldg., Philadelphia 9, Pa.
Alvin C. Wade ... Raab, Roush & Gaymon, Box 1253, Cheyenne, Wyo. 
Robert S. Warner ... Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 548
South Spring St., Los Angeles 13, Calif.
Robert M. Williams ... Gray & Williams, P. O. Box 111, Prescott,
Ariz.
STATISTICAL SAMPLING
(Advisory committee appointed by the president - chairman is member 
of senior committee on specialized audits)
Robert W. Johnson, Chairman ... Touche, Ross, Bailey & Smart, 
100 Bush St., San Francisco 4, Calif.
Morton Backer ... New York University - Commerce, Washington 
Square, New York, N. Y.
49.
R. Gene Brown ... Graduate School of. Business Administration, 
Harvard University, Boston 63, Mass.
John B. Craig, Jr. ... Eli Lilly & Co., 740 South Alabama St., 
Indianapolis, Ind.
Marvin M. Deupree ... Arthur Andersen & Co., 80 Pine St., New 
York 5, N. Y.
Peter A. Firmin ... School of Business Administration, Tulane 
University, New Orleans 18, La.
Dominic J. Morris ... International Cooperation Administration. 
Washington 25, D. C.
J. L. Roth ... Price Waterhouse & Co., 744 Broad St., Newark 
2, N. J.
Kenneth W. Stringer ... Haskins & Sells, 2 Broadway, New York 
4, N. Y.
Lawrence L. Vance ... University of California, Department of 
Business Administration, 113 South Hall, Berkeley 4, Calif.
J. M. Waterman ... Arthur Young & Co., 1600 Toledo Trust Bldg., 
Toledo 4, Ohio
RELATIONS WITH SURETY COMPANIES
(Advisory committee appointed by the president - chairman is member 
of senior committee on specialized audits)
James William Porter, Chairman ... L. H. Penney & Co., 1150 
Russ Bldg., San Francisco 4, Calif.
William A. Blackmon, Jr. ... Price Waterhouse & Co., 56 Pine 
St., New York 5, N. Y.
William E. Coombs ... Matich Corporation, 126 East Morgan St., 
Rialto, Calif.
Richard S. Hickok ... Hurdman and Cranstoun, 43 Broad St.,
New York 4, N. Y.
Theodore F. Woodward ... Scovell, Wellington & Co., 293 Bridge 
St., Springfield 3, Mass.
COORDINATION OF TAX ACTIVITIES
(Senior committee composed of chairmen of committees indicated)
Leslie Mills, Chairman (Federal Taxation) ... Price Waterhouse 
& Co., 56 Pine St., New York 5, N. Y.
Thomas J. Green (Ethics of Tax Practice) ... Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 70 Pine St., New York 5, N. Y.
T. T. Shaw (Estate Planning) ... Arthur Young & Co., 165 Broadway, 
New York 6, N. Y.
R. Bob Smith (Uniform State Tax Provisions) ... Smith & Braley,
P. O. Box 1439, Tampa 1, Fla.
50.
TRIAL BOARD
(Elected by Council)
For Three Years
J. T. Koelling ... Bonicamp, Koelling & Smith, Suite 901, Union 
Center Bldg., Wichita 2, Kan.
David F. Linowes ... Leopold & Linowes, 926 Woodward Bldg., 
Washington 5, D. C.
Fred M. Oliver ... Haskins & Sells, 624 Kearns Bldg., Salt Lake 
City 1, Utah
O, Kenneth Pryor ... Price Waterhouse & Co., 120 Montgomery 
St., San Francisco 4, Calif.
Robert W. Ruggles ... Ira N. Frisbee & Co., 9470 Santa Monica 
Blvd., Beverly Hills, Calif.
William W. Werntz ... Touche, Ross, Bailey & Smart, 80 Pine 
St., New York 5, N. Y.
James B. Willing ... Patterson, Teele & Dennis, 201 Devonshire 
St., Boston, Mass.
For Two Years
Richard S. Claire ... Arthur Andersen & Co., 120 South LaSalle 
St., Chicago 3, Ill.
Warren B. Cutting ... Graef, Cutting & Coit, 900 Lafayette 
Bldg., Buffalo 3, N. Y.
Robert A. Draper ... Konopak & Dalton, 1600 Madison Ave.,
Toledo 2, Ohio
Robert J. Murphey ... Murphey, Jenne & Jones, 240 North Church 
St., Decatur, Ill.
J. Earl Pedelahore ... J. Earl Pedelahore & Co., 1136 National 
Bank of Commerce Bldg., New Orleans 12, La.
L. H. Penney ... L. H. Penney & Co., 1150 Russ Bldg., San 
Francisco 4, Calif.
J. A. Phillips ... Phillips, Sheffield, Hopson, Lewis & Luther, 
1810 Bank of the Southwest Bldg., Houston 2, Texas
For One Year
T. Dwight Williams, Chairman ... Arthur Young & Co., 2220 First 
National Bldg., Oklahoma City 2, Okla.
DeWitt Alexander ... Peat, Marwick, Mitchell & Co., 100 Bush 
St., San Francisco 4, Calif.
Rudolf Bauhof ... Ernst & Ernst, 1351 Union Commerce Bldg., 
Cleveland 14, Ohio
Frank S. Calkins ... Leach, Calkins & Scott, P. O. Box, 1338, 
Richmond, 10. Va.
George A. Hewitt ... Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 2101 
Packard Bldg., Philadelphia 2, Pa.
Frank L. Wilcox ... Wilcox, Pattillo & Co., 903 Libery Bldg., 
Waco, Texas
John H. Zebley, Jr. ... Turner, Crook, Zebley & Parry, 100 
South Broad St., Philadelphia 10, Pa.
51.
UNIFORM ACCOUNTING PROVISIONS OF STATE CORPORATION LAWS
(Advisory committee appointed by the president - chairman is member 
of senior committee on specialized accounting)
Miles L. Lasser, Chairman ... Seidman & Seidman, First National 
Bank Bldg., Jamestown, N. Y.
George N. Farrand ... Young & Rubicam, Inc., 2 Park Ave., New 
York, N. Y.
Don F. Gresser ... Garrison, Gresser, McMurray & Myers, First 
National Bank Bldg., Topeka, Kan.
Harry D. Hopson ... Phillips, Sheffield, Hopson, Lewis & Luther, 
1810 Bank of the Southwest Bldg., Houston 2, Texas
C. S. Lowrimore ... C. S. Lowrimore & Co., Wachovia Bank Bldg., 
Wilmington, N. C.
Carl G. Mortenson ... AMP Incorporated, Eisenhower Blvd., 
Harrisburg, Pa.
Mendel Schwartz ... Own Account, 207 Union Bldg., Charleston, 
West Va.
Carl Simon ... Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 2 Broadway,
New York 4, N. Y.
George W. Vroom ... National Dairy Products Corp., 260 Madison 
Ave., New York 16, N. Y.
William R. Walton, Jr. ... Wooden, Benson & Walton, 1825 
Munsey Bldg., Baltimore 2, Md.
UNIFORM STATE TAX PROVISIONS
(Advisory committee appointed by the president - chairman is member 
of senior committee on coordination of tax activities)
R. Bob Smith, Chairman ... Smith & Braley, P. O. Box 1439,
Tampa 1, Fla.
George T. Altman ... Own Account, 233 South Beverly Drive, 
Beverly Hills, Calif.
W. E. Baird ... Baird, Kurtz & Dobson, 909 Dwight Bldg., 1004 
Baltimore, Kansas City 5, Mo.
Hal Canary ... Harry M. Jay and Associates, 1001 Home Federal 
Bldg., Memphis 3, Tenn.
Corinne Childs ... Own Account, Suite 915, Nine East Fourth 
Bldg., Tulsa 3, Okla.
John Cowan ... Peat, Marwick, Mitchell & Co., 111 West Monroe 
St., Room 1500, Chicago 3, Ill.
Walter J. Crawford ... Humble Oil & Refining Co., 328 Humble 
Bldg., Houston 5, Texas
Benjamin Grund ... Seidman & Seidman, 80 Broad St., New York 
4, N. Y.
Jacob H. Imig ... Haskins & Sells, 912 First National Bank 
Bldg., Omaha 2, Neb.
Leo Mattersdorf ... Leo Mattersdorf & Co., 40 Exchange Place, 
New York 5, N. Y.
52.
Eugene W. Morgan ... Spencer Chemical Co., 610 Dwight Bldg., 
Kansas City 5, Mo.
Ralph L. Neilson ... Walker Bank & Trust Co., 203 Walker Bank 
Bldg., Salt Lake City 10, Utah
William A. Schan ... Price Waterhouse & Co., 75 Federal St., 
Boston, Mass.
John S. Schott ... L. H. Willig & Co., 15th Floor, Transit 
Bldg., Cincinnati 2, Ohio
George L. Weisbard ... George L. Weisbard & Co., 11 South 
LaSalle St., Chicago 3, Ill.
RELEGATES TO THE UNITED STATES CHAMBER OF COMMERCE
(Advisory committee appointed by the president - chairman is member 
of senior committee on relations with other groups)
Clinton W. Bennett, Chairman ... Cooley & Marvin, 140 Federal 
St., Boston 10, Mass.
Frank Frantz ... Own Account, 1000 Vermont Ave., Northwest, 
Washington 5, D. C.
J. William Hope ... J. William Hope & Co., 1200 Broad St., 
Bridgeport 3, Conn.
Henry S. Owens ... Henry S. Owens & Co., 1001 Connecticut Ave., 
Northwest, Washington 6, D. C.
Louis A. Ryan ... Andrews, Burket & Co., P. O. Box 3-B,
Richmond 6, Va.
John M. Stoy ... Stoy, Malone & Co., 1001 Connecticut Ave., 
Northwest, Washington 6, D. C.
W. P.  Trolinger . .. Retired, 1212 Meredith Ford Road, Towson 
4, Md. ...
John St. C. Werth ... S. D. Leidesdorf & Co., 125 Park Ave.,
New York 17, N. Y.
James H. Young, Jr. ... Main & Co., First National Bank Bldg., 
Pittsburgh 22, Pa.
RELATIONS WITH UNIVERSITIES
(Advisory committee appointed by the president - chairman is chairman 
of senior committee on education)
Harry C. Zug, Chairman ... Lybrand, Ross Bros. & Montgomery,
2101 Packard Bldg., Philadelphia 2, Pa.
Robert G. Allyn ... Professor and Chairman of the Accounting 
Department, Canisius College, Buffalo 8, N. Y.
Carson Cox ... Alexander Grant & Co., One North LaSalle St., 
Chicago 2, Ill.
Sidney Davidson ... Graduate School of Business, University 
of Chicago, Chicago 37, Ill.
53.
Robert I. Dickey ... University of Illinois, 304 David Kinley 
Hall, Urbana, Ill.
L. T. Flatley ... Price, Flatley & Co., National Bank Bldg.,
South Bend, Ind.
John H. Hanover ... Lees, Baer & Hanover, 533 Industrial Bank 
Bldg., Providence 3, R. I.
Frederick E. Horn ... Arthur Young & Co., 165 Broadway, New 
York 6, N. Y.
John R. Jones ... Arthur Andersen & Co., 34 Peachtree St.,
Northwest, Atlanta 3, Ga.
G. P. Maynard ... State University of Iowa, Iowa City, Iowa 
James R. Miller ... Renker & Rudolph, 107 South Dalmont, Hobbs,
N. M.
Oswald Nielsen ... Graduate School of Business, Stanford University, 
Stanford, Calif.
Paul E. Nye ... Price Waterhouse & Co., 56 Pine St., New York 
5, N. Y.
Garland C. Owens ... Graduate School of Business, Columbia 
University, 116th and Broadway, New York 27, N. Y.
C. Aubrey Smith ... The University of Texas, Waggener Hall 
217, Austin 12, Texas
Lawrence M. Walsh ... Haskins & Sells, 1130 Land Title Bldg., 
Philadelphia, Pa.
STATE SOCIETIES OF CPAS
Alabama Society of CPAs
David E. Young, Executive Secretary ... P. O. Box 2765, 
Montgomery 5, Ala.
Alaska Society of CPAs
John M. Johnson, Secretary-Treasurer ... P. O. Box 1803, 
Anchorage, Alaska
Arizona Society of CPAs
Fred M. Cutler, Executive Secretary ... 3300 North Central 
Ave., Room 265, Phoenix, Ariz.
Arkansas Society of CPAs
Mrs. Dorothy Orsini, Administrative Assistant ... 314 West 
Markham St., Little Rock, Ark.
California Society of CPAs
Arthur M. Sargent, Executive Director ... 681 Market St.,
San Francisco 5, Calif.
Colorado Society of CPAs
Gordon H. Scheer, Executive Director ... 1550 Lincoln St., 
Suite 203, Denver, Colo.
54.
Connecticut Society of CPAs
Stephen K. Small, Executive Director ... 50 Farmington 
Ave., Hartford, Conn.
Delaware Society of CPAs
M. Channing Wagner, Executive Secretary ... P. O. Box 1974, 
Wilmington 99, Del.
District of Columbia Institute of CPAs
Mrs. Gloria L. Simmerman, Assistant  Secretary ... 710
Pennsylvania Bldg., Washington 4, D. C.
Florida Institute of CPAs
Clifford C. Beasley, Managing Director ... Box 2433,
University Station, Gainesville, Fla.
Georgia Society of CPAs
Mrs. Anne Bates, Administrative Secretary ... 1524 William- 
Oliver Bldg., Atlanta 3, Ga.
Hawaii Society of CPAs
William H. Braunage, Secretary ... 1585 Kapiolani Blvd., 
Honolulu 14, Hawaii
Idaho Society of CPAs
Jerold Wood, Secretary-Treasurer ... Box 952, Boise, Idaho 
Illinois Society of CPAs
Miss Jeannette M. Cochrane, Executive Director ... 208 
South LaSalle St., Chicago 4, Ill.
Indiana Association of CPAs
Jack E. Noble, Executive Director ... Merchants Bank Bldg., 
Indianapolis 4, Ind.
Iowa Society of CPAs
Mrs. K. L. Crittenden, Executive Secretary ... 924 Insurance 
Exchange Bldg., Des Moines 9, Iowa
Kansas Society of CPAs
W. Keith Weltmer, Executive Secretary ... 311 Summerfield 
Hall, University of Kansas, Lawrence, Kan.
Kentucky Society of CPAs
William J. Caldwell, Jr., Executive Secretary ... 310 West 
Liberty St., Louisville 2, Ky.
Society of Louisiana CPAs
Mrs. Mary Atkinson, Administrative Assistant ... 212 
Louisiana State Office Bldg., New Orleans 12, La.
Maine Society of Public Accountants
Owen C. Hall, Secretary ... 104 Revere St., Portland 5, Maine
55.
Maryland Association of CPAs
Miss Margaret Brockmeyer, Administrative Secretary ... 710- 
711 Keyser Bldg., Baltimore 2, Md.
Massachusetts Society of CPAs
Miss Agnes L. Bixby, Executive Secretary ... 44 School St., 
Boston 8, Mass.
Michigan Association of CPAs
William R. Ludwig, Executive Director ... 2119 Dime Bldg., 
Detroit 26, Mich.
Minnesota Society of CPAs
Miss Lillian K. Polzin, Executive Secretary ... 302 Wesley 
Temple Bldg., Minneapolis 3, Minn.
Mississippi Society of CPAs
Don Newton, Executive Secretary ... 214 Lamar Life Bldg., 
Jackson, Miss.
Missouri Society of CPAs
Mrs. Mary Mueller, Administrative Secretary ... Room 200 - 
Monroe Bldg., 235 East High, Jefferson City, Mo.
Montana Society of CPAs
Donald Emblem, Executive Secretary ... Montana State University, 
Missoula, Mont.
Nebraska Society of CPAs
Arnold Magnuson, Executive Secretary ... 619 South 55th 
St.., Lincoln, Neb.
Nevada Society of CPAs
Charles W. Geyer, Secretary-Treasurer ... 99 West Arroyo 
St., Reno, Nev.
New Hampshire Society of CPAs
Raymond L. Clark, Secretary-Treasurer ... 635 Main St.,
Laconia, N. H.
New Jersey Society of CPAs
Herbert J. Rohrbach, Jr., Executive Secretary ... 744 
Broad St., Newark 2, N. J.
New Mexico Society of CPAs
Raymond Jordan, Secretary ... 109 East Palace Ave., Santa 
Fe, N. M.
New York State Society of CPAs
Harold P. C. Howe, Executive Director ... 355 Lexington
Ave., New York 17, N. Y.  
North Carolina Association of CPAs
Irving C. Dodge, Jr., Executive Secretary ... P. O. Box
1247, Chapel Hill, N. C.
56.
North Dakota Society of CPAs
R. D. Koppenhaver, Secretary-Treasurer ... Box 387, University 
Station, Grand Forks, N. D.
Ohio Society of CPAs
Robert R. Bangham, Executive Secretary ... 79 East State 
St., Columbus 15, Ohio
Oklahoma Society of CPAs
Mrs. Retha Duggan, Administrative Assistant ... 419 City 
National Bldg., Oklahoma City, Okla.
Oregon Society of CPAs
Melvin R. Freeman, Executive Director ... Selling Bldg., 
Portland 5, Ore.
Pennsylvania Institute of CPAs
P. Willard Heintzelman, Executive Director ... 1100 Lewis
Tower Bldg., Philadelphia 2, Pa.
Rhode Island Society of CPAs
Joseph B. Brown, Secretary ... 1694 Post Road, Warwick, R. I.
South Carolina Association of CPAs
Joseph E. Whitmire, Executive Secretary ... P. O. Box 671,
Columbia, S. C.
South Dakota Society of CPAs
Harry E. Olson, Secretary-Treasurer... University of South 
Dakota, Vermillion, S. D.
Tennessee Society of CPAs
Axel W. Swang, Executive Secretary ... David Lipscomb 
College, Box 747, Nashville 5, Tenn.
Texas Society of CPAs
Clifton Fichtner, Executive Director ... 510 Tower 
Petroleum Bldg., Dallas 1, Texas
Utah Association of CPAs
Cloyd E. Wangsgard, Executive Secretary ... 744 Northcrest 
Drive, Salt Lake City 3, Utah
Vermont Society of CPAs
H. Fenton Smith, Secretary-Treasurer ... Box 160, Trumbull 
Lane, Norwich, Vt.
Virginia Society of CPAs
Harris Mitchell, Executive Secretary ... P. O. Box 7236, 
Richmond 21, Va.
Washington Society of CPAs
Russell A. Davis, Executive Director ... 819 Northern Life 
Tower, Seattle 1, Wash.
57.
West Virginia Society of CPAs
Warren H. White, Secretary ... P. O. Box 129, Charleston,
West Va.
Wisconsin Society of CPAs
John E. Bailey, Executive Secretary ... 176 West Wisconsin 
Ave., Room 1001, Milwaukee 3, Wisc.
Wyoming Society of CPAs
Dana E. Davis, Executive Secretary ... Box 3314, Union 
Station, Laramie, Wyo.
Puerto Rico Institute of CPAs
Mrs. Isabel Miranda de Rivera, Executive Secretary ... P. O. 
Box 9851, Santurce, P. R.
Virgin Islands Society of CPAs
Ezra Gomez, Secretary-Treasurer ... Box 511, Charlotte Amalie, 
St. Thomas, V. I.
